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J U E G O S F L O R A L E S E N GERONA. 
OTROS F E S T E J O S . 
Gerona, 2. 
Gerona está de fiestas. E n el Tea-
tro Principal ¡M han celebrado los 
anunciados Juegos Florales, siendo 
mantenedor don Ignacio Iglesias. 
Su discurso, en elogio de la mujer 
y ensalzando las justas literarias de 
Cataluña, ha sido aplaudidísimo. 
E l Teatro Principal estaba hermo-
sandante decorado, asistiendo un pú-
blico numeroso y selecto en el quo 
predominaban las señoras. 
E n la plaza de toros se celebró un 
festival infantil y un concurso de 
sardanistas, números ambos que re-
sultaron muy lucidos. 
P E R S I G U J E X D O L A E M I G R A C I O N 
C L A N D E S T I N A ; — MOTIN SAN-
GRIENTO. 
Lugo, 2. 
Cumpliendo órdenes del Goberna-
dor Civil, don Fernando Bocherini, y 
con objeto de perseguir la emigra-
ción clandestina, sa.lieron para la al-
d'aa de Soler varios policías. 
Al enteraTae el vecindario de la pa^ 
rroquia de la misión de los agentes 
amotinóse violentamente contra és-
tos, trabándose una lucha sangrien-
ta da la que resultaron muertos el 
Alcalde pedánéo y un policía y he-
ridos varios labradores. 
L a Guardia Civil salió precipitada-
mente para el lugar donde se des-
arrollaron los sucesos, restableciendo 
el orden y practicando algunas de-
tenciones. 
L O S T U R I S T A S F R A N C E S E S Y 
L U S I T A N O S E N GRANADA.— 
V I S I T A A L A A L H A M B R A . — 
AGASAJOS D E L A Y U N T A M I E N -
TO. 
Granada, 2. 
L a mayor parte de los delegados 
de Francia y Portugal que asistieron 
en Madrid al "Congreso Internacio-
nal del Turismo," han visitado esta 
capital recorriendo sus monumentos, 
principalmente la Alhambra. 
Hicieron también excursiones por 
las vegas de los alrededores. 
E l Ayuntamiento obsequió a los 
turistas con un champán de honor, 
pronunciándose brindis muy oordia-
h&. 
INCENDIO. — P E R D I D A S CONSI-
D E R A B L E S . 
Bilbao, 2. 
L a inflamación de un depósito do 
gasolina en los talleres de Oortadá, en 
Deusto, ha producido un incendio te-
rrible que clastruyó por completo loe 
pabellones de calderería, forjas y 
ajustaje. 
Las pérdidas caloúlanse en tres-
cientas mil pesetas. 
Han quedado sin trabajo más de 
doscientos oblaros. 
A C T U A L Í D A D E S 
Sucedió lo que habíamos previsto. 
Y a el 26 de Junio decíamos en unas 
AoUMiidades, que fueron muy comen-
tadas y que por poco nos cuestan un 
disgusto serio: "No somos nosotros, 
son las circunstancias porque el país 
atraviesa, las que imponen la subida 
al poder de los conservadores." 
Y no es que seamos un fenómeno de 
previsión ni mucho menos. Es que 
juzgamos los hechos desapasionada-
mente y miramos las coeas como son en 
realidad y no a través del prisma de 
i nuestro deseo. 
Por eso no nos equivocamos ni una 
i sola vez desde que cesó la soberanía es-
pañola. 
E n tiempos de España también nos-
otros luchábamos y por consiguiente 
también nos obcecábamos v po líamos 
engañarnos. 
Afcora, no; porque ahora, aunque 
aqueííos a quienes no favorecen nues-
tros juicios crean lo contrario, somos 
completamente desinteresados y por lo 
tanto imparciales. 
L a opinión pública era ahora com-
pletamente contraria a los liberales. 
E l por qué no sería piadoso repetir-
lo en este día de difuntos tan triste 
para los que han sido vencidos. 
Aunque bien considerado no es fácil 
averiguar quiénes son más dignos de 
lástima: si loe que han perdido o los 
que han ganado. 
I Tan difícil y tan negra es la situa-
ción en que se van a encontrar los con-
servadores ! 
Pero también era dificilísima aquella 
en que se halló Estrada Palma al ha-
cerse cargo de la República y sin em-
bargo, contra la opinión de "Wood que 
creía que ño duraría tres meses, estuvo 
en el poder cuatro años perfectamente 
tranquilo. 
Y . fué porqne se puso a su la.do el 
país entero y porque gobernó con hon-
radez. 
Los conservadores también cuentan 
hoy con el apoyo decidido de la opi-
nión pública. Nunca como ayer, en los 
largos años de nuestra vida periodísti-
ca, hemos visto los colegios electorales 
llenos espontáneamente de geni." que 
de ordinario suele estar retraída de la 
peligrosa y harto turbulenta vida pú-
blica. 
Y cuánto a los propósitos honrados 
del candidato triunfante no cabe po-
nerlos en duda. 
¿Bastará eso para salvar la Repúbli-
ca, a pesar- de lo» peligros que ayer 
apuntábamos? 
¡Dios lo sabe! 
De todas suertes el general Menócal 
cumplirá con su deber, como el DTARTO 
DE L A MABTNA cumple con el suyo, po-
niéndose a su lado, no para pedirle na-
da, sino para ayudarle a salvar al país, 
como periódico gubernamental que 
siempre defiende a los que mandan, 
cuando los que mandan mandan bien. 
B A T U R R I L L O 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a bas-i 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
Cuando esoribo estas líneas se está 
librando la batalla comicial. Acabo de 
depositar mi voto, cumpliendo un sa-
grado deber de conciencia. Me ha pa-
recido esta la última prueba de nues-
tra capacidad, el intento último de 
salvación para la patria creada a cos-
ta de tantos sacrificios y tantas abne-
gaciones, T aunque he repetido mil ve-
ces que la fe ha huido de mí y poco 
fío en el patriotismo de esta genera-
ción enfermísima, no he querido con-
traer la inmensa responsabilidad que 
no podría sacudir cuando mis hijos 
me dijeran mañana: "Somos colonos 
yanquis porque tú y otros no quisieron 
ayudar en el momento supremo en 
que la salvación era posible." 
Quiere esto decir .que cuando escri-
bo, no se si 'habrá resultado electo por 
las Villas el candidato a representan-
te José Fernández Pellón, mi viejo 
amigo, cava incompleta biografía, pu-
blicada en EL Comercio, acaba de . re-
producir L a CcH're&po-néencia de Cien-
f liegos. Si no lo ha íddo, enorme injus-
ticin del cuerpo electoral. Si lo ha si-
do, recompensa debida a quien por sus 
méritos grandes, sus constantes servi-
cios iy sus brillantes virtudes, ha de-
bido figurar años ha en el Congreso de 
la República. 
Cierto cuanto de él dice el biógrafo: 
inteligencia superior, cultura profun-
da, constancia en el patriótico laborar, 
cormK-ión en su trato social, devoción 
inquebrantable a la libertad bien en-
tendida, al honor y la paz de su tie-
rra, eso hay en José Fernández Pe-
llón, 
Yo le conozco íntimamente. Una 
amistad sincerísima nos unió siempre; 
su *>!oí'ii'»nte palabra me defendió al-
guna vez ante los tribunales españo-
les, en causas que tan frecuentes eran 
contra los pocos periodistas que tenía-
mos el valor de nuestras convicciones 
y la entereza necesaria para exponer-
las ; su pluma me ha enaltecido y sus 
consejos me han alentado, Y juntos 
hemos lamentado las tristezas de Cu-
ba, y juntos concebido las bellas espe-
ranzas en su grandeza. 
Sólo una cosa no pudo lograr Je 
mí: que aceptase la efímera labor dei 
gobierno autonomista en 1879; que se-
cundase aquel intento de avenencia en-
tre España y los revolucionarios, en 
evitación de la ingerencia american;.'. 
Sus excitaciones, como las de Fabio 
Freiré, tropezaron con mi persuasión 
de lo tardío y estéril del propósito. Pe-
ro él quiso, y Gálvez y Govín, y Mon-
tero y Fernández de Castro hubieran 
querido, que yo ocupase un puesto, 
más alto que mis aptitudes, en aque« 
lia situación, todavía no podemos de-
cir que más equivocada que la solici-
tación de las armas yanquis y su do-
minio eterno sobre nuestras concien-
cias. 
Porque le conozco a fondo y porque 
sé «m tarto vale, es que quiero ,que estas 
líneas expresen mi aprobación y mi sa-
ludo a cuantos electores hayan votado 
por el letrado inteligente, por el nota-
rio prestigioso, por el político leal, por 
el ciudadano ejemplar y castizo escri-
tor y orador fluido, que con tanto des-
interés ha procurado, durante tan dis-
tintos períodos de nuestra historia, fa-
vorecer la causa del orden, de la cul-
tura, de la paz y del progreso; que, 
para honor de BTolguín. su cuna, y or-
gullo de Cuba, su patria, puede ser 
presentado cerno ejemplo oe civismo y 
consecuencias políticas; así cuando te-
nía que luchar contra los poderes secu-
lares de la Metrópoli, como después 
que, aceptados con júbilo los hechos 
cennumados, ha creído como yo que el 
jacobinismo y la intransigencia no po-
drían jamás consolidar la obra ingen-
te de heroicas generaciones. 
Mi amigo Luis Vega Pérez, de quien 
tantas veces he hablado con encomio, 
me comunica que la escuela creada en 
Caonao merced a Su altruismo y mis 
súplicas, funciona ya de admirable 
manera con un promedio de asistencia 
de sesenta alumnos. Y repito su infor-
me, porque el ilustre García Kohly vea 
que no le molestamos en vano, sino en 
bien de muchas hogares, pidiéndole 
tantas veces la creación de ese plan-
tel. 
Pero es lo raro que la señorita Blan-
ca María Núñez, competente y amable 
educadora, está sirviendo la plaza sin 
sueldo; no obstante haber recibido su 
escuela la visita del inspector del Dis-
trito señor Arturo Hernández, que 
quedó muy complacido de ella. 
Toca al digno Secretario de Ins-
trucción Pública subsanar ese yerro; 
o salvar esa deficiencia. L a abneea-
ción de la señorita Núñez, su desinte-
rés y su constancia, secundando la 
obra generosa de Luis Yega, ya que no 
merezcan premio, reclaman paga. E l 
Estado cubano no debe consentir que 
viva del aire una educadora de niños; 
que la sirvan gratuitamente los bue-
nos, cuando tanto se malgasta en sos-
tener parásitos. Puede suprimirse al-
gún gasto innecesario, y dotar a la es-
cuela de Caonao, donde sesenta niños 
cubanos reerben los beneficios de la 
educación. 
Por ejemplo: hay por ahí escuelas 
nocturnas sin asistencia, que no fun-
cionan de hecho, meros refugios pam 
agentes políticos de barrio; suprímase 
una y que el Estado remunere a la 
maestra de Caonao. 
Plores del Trópico es la última co-
lección de versos de Miguel Ma^au, 
prologado por el cultísimo quisiqueya-
no Max Henríquez Ureña. 
Y a no puedo decir del inspirado» 
bardo matancero más de lo que otras 
veces he dáoho; ya juzgando de Arpa* 
Amigas, que escribió en colaboración 
con Villa, ya refiriéndose a Impresio-
nes dd Camino, ora pidiendo a mil 
lectores justicia y amor para el talen-
toso joven, pobre y enfermo, artista y 
poco feliz, que ha enriquecido con tan-
tas flores de su ingénio^ la biblioteo» 
cubana. 
Me limito, pues, a acusar recibo ê 
su libro y prometerle que lo leeré coa 
el gusto con que leí los anterioras, 
cuando mi ánimo se reponga un tanto 
de la horrible última sacudida. 
Suscribiría yo, honrado con ello, el 
editorial ''Ratificamos" del último 
número de Vida Nuevá, la ilustra!* 
revista de Tamayo y Vakiós. 
Un solo párrafo da idea cabal de la 
amargura patriótica que respira : 
"Se ha pasado una esponja a la his-
toria patria, y borrosa la escritura se 
lee en ella con dificultad el nombre 
de loe redentores y de los héroes; da 
los altares del patriotismo se han 
arrancado las efigies de los que subie-
ron a la gloria por los caminos som-
bríos del sacrificio iy de la muerte; la 
mediocridad las ha sustituido por las 
que crean juegos públicos y distribu-
yen presupuestos qui^spagatr Ifs que 
trabajan y producen pára que los ma-
nejen, a su antojo, los que se empinan 
sobre una popularidad en cuyas bases 
sólo se encuentran atavismos colonia-
les y transacciones de todas clases." 
Y así es en efeito. L a codicia y la 
mediocridad han pasado una esponja 
sobre la historia patria; la inmorali-
dad se ha adueñado de todo y el pa-
triotismo agoniza entre eruptos de 
mercaderes y desalientos de cobardes. 
L a obra de reconstrucción es tan difí-
cil, tan larga y tan expuesta al fraca-
so, que han de ser héroes los que la 
acometen, 
"Haiy una profundo desviación mór-
bida en nuestra psicología; en vez de 
ideas derramamos sangre; necesitamos 
de la amenaza y el ultraje de nación 
extraña para volver por unas horas al 
cumplimiento del deber; contra la Í U -
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iori-dad cubana esgrimiraos el insulté; 
scntra el sable extranjero preveníamos 
«umisos las espaldas." Así no era para 
Imj Maceo y loe Agr't'nontes; así no so-
ñaron la patria Aguilera y Martí. 
Y la declaración culminante del her-
mceo trabajo no es sino la sanción Ae 
mis constantes prédicas: "O nos adap-
tamos a la realidad internacional, o 
desaparecemos como pueblo indepen-
d i e n t e . E l dilema es preciso e inexo-
rable. Y el segundo extremo, doloroso 
para loe que amamos a Cuba y del ba-
ilo ideal de independencia estuvimos 
tan enamorados, sería golpe de miar-
te, penal do desprecio y prólogo ve-
jámenes mil, para chancbulleroa y va-
gos, para alborotosos y medradores. ! 
para la turba fanatizada y los logreros 
sin escrúpulo, que han creído que la 
patria es almoneda de concí acLs y 
burdel asqueroso para ragaü*»© de sus 
'•Mkloe instintos. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U 
Mario Muñoz Bustamante 
losé María Herrero 
Un .querido compañero se nos fué, 
y otro no menos querido nos llega. 
E l que marchó es Mario Muñoz 
Bustamante, el culto acaiémloo y pe-
riodista, con su espasa y su niño. 
Despidiéronle muchas de sus amis-
Itadea y con ellas sus compañeros, que 
[lea reiteramos nueatros voto» por el 
imás feliz viaje y por la más grata y 
'provechosa estancia en el sano y pin-
toresco rincón que ha escogido para 
pasar este invierno... 
E l compañero qu© nos llega es Josd 
j María Herrero, al que tanto se estima 
en esta casa, donde es uno de los quo 
más y con mis valioso acierto labcran. 
Reciba nuestro cordial abrazo de 
bienvenida. 
Dispensario " L a Caridad' 
Loe niños pobres y ctesTalidos ovutn 
tan solo con la generosidad de leí 
personas buenas y caritativa*. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto yue-
da producirles bienestar, E l Dispnn-
I gario espera que se le remitan loche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la man 
ta l>aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
ECOS DE LA PRENDA ESPAÑOLA 
C U B A Y E S P A Ü A 
L a Misión extraerdmaria da Cuba en 
las ñestas del Oenten^rie . de las 
Cortas de Oídíz, ofrece un banque-
te al O-obierne español 7 a las Mi-
siotíds hispano -ameri canas. — Una 
fiesta significativa y transcenden-
tal —Cuba se destaca «aire sus 
hermanas las Repúblicas del nue 
vo mundo.—Meditando sabré el 
importantísimo discurso de Giber-
ga, en Cádiz. 
I 
L a tarjeta ofreciéndome un puesto 
en el banquete reoomendaba una pron-
ta respuesta, la de si aceptaba o no la 
invitación. Eran tantos los convida-
dos que los organizadores de la comi-
da necesitaban saber con tiempo con 
quiénes cvntaban. Y no dudó un mo-
mento en acudir, pues allí donde los cu-
banos estén, me he de encontrar como 
en mi propia familia. ¡Ahí era nada 
el honor que se me hacía puea yo no 
ejerzo función oficial ninguna, ni ten-
go más títulos que al de colaborador de 
" E l Mundo 1 de la Habaui.. que el do 
antiguo amigo de la República Cuba-
na! 
Y uno de los primeros entró en el 
Palace Hotel, elegido por la Misión de 
Cuba como lugar del banquete, ek •-
ción felicísima porque el Palace-Hotel 
honra a Madrid y aun honrara a la 
más grande capital de Europa o de 
América. Ea nuevo, es suntuoso, es 
admirable de lujo y de confort y no se 
podría escoger mejor marco para el cua-
dro de fiesta tan sonada y trascenden-
tal. Con este banquete cubano se 
inauguraba la sala de fiestas y recep-
ciones que estaba deslumbrante. 
E n el recibimiento esperaban ya a los 
invita4o8, el Ministro don Justo Gar-
cía Vélez, el secretario primero de la 
Legación don Manuel Picbardo v tr». 
dos los ilustres señores que la Repúbli-
ca de Cuba envió al Centenario de la 
Constitución y de los Sitios de Cádiz. 
Estreché la mano de cada uno de estos 
enviados extraordinarios, de don Elí-
seo Giberga, de don Luis Octavio Divi-
ñó, de don Antonio Gonzalo Pérez, de 
don Antonio Berenguer, de don Julio 
A, del Castillo, de don Carlos Armen-
teros, de don Francisco Camps, de don 
Vicente Pardo Suárez. Allí veía re-
presontades, con la elocuencia y el ta-
lento, al Tribunal Supremo, al Senado, 
a la Cámara de Representantes. Y 
pp: saba departiendo con ellos, que la 
República de Cuba ha querido dar una 
prueba plena del afecto en que tiene a 
España, de la importancia que conce-
día al Centenario enviando a Madrid 
tan lucida rerresentación. Un orador 
de la eaüdad y a.te fuste mental de Gi-
berga, un magistrado del Supremo, el 
Presidente del Senado y un senador, 
dos miembros de la Cámara de Repre-
sentantes, los jefes d i despacho de 
ambas Cámaras y todos ellos presididos 
por el ilustre Ministro de Cuba en Es-
peña ^ue tan grandss y merecidas sim-
parías goza entre nosotros, era un Mi-
sión para dejar bien sentado el nem-
bre do tan preclaro país. 
Me fui fijando en los que llegaban. 
E l Gobierno español casi en pleno: 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros D. Jos4 Canalejas, el Ministro de 
Estado García Prieto, el Ministró de 
Gracia y Justieia Arias Miranda, e} 
Ministro de Hacienda D. Juan Nava-
rro Reverter, el Ministro de la Gober-
nación D. Antonio Barroso, el Minis-
tro de Fomento D. Miguel Villanue-
va. el Ministro de Instrucción Públi-
ca D. Santiago Alba. Sólo faltaban 
dos Ministros, el de le Guerra y el de 
Marina a los que retuvieron, sin du-
da, perentorias ocupaciones. Y luego 
estaban el Presidente del Congreso 
Conde de Romanones y el Vicepresi-
dente del Senado señor López Muñoz. 
Y entre las personas verdadera-
mente notables, D. Segismundo Mo-
ret, D. Rafael María de Labra. Y 
además el Presidente de la Unión 
Tbero-Americana Sr. Rodríguez San-
pedro, D. Rosendo Fernández (tan 
conocido y apreciado en Cuba), el 
Alcalde accidental de Madrid señor 
• Tercia Molinas, el secretario prime-
ro del Senado señor Ranero, el secre-
tario primero del Congreso br. ^.nas 
Miranda (hijo) y otros muchos que 
séría difícil recordar, pues eito de 
memoria. 
Alrededor de Canalejas, de Moret, 
de Labra, como núcleos de los corros, 
se agrupaban 'españoles y cubanos, y 
confundiéndose con unos y con otros 
los representantes de Chile, de Méji-
co, del Perú, de Colombia, del Para-
guay, de Costa Rica, de Bolivia, de 
Honduras, del Uruguay, do Santo Do-
ii,ingo, de Puerto R i . o . . . Faltaban 
algunas Repúblicas por haberse ya 
ausentado sus Enviados Extraordina-
rios y faltaba el Dr. FIgueroa Abor-
ta, Embajador de la Argentina, por 
repentina dolencia que le impidió 
asistir muy a su pesar. 
Diríase que allí se afirmaba más y 
más la confraternidad hispano-ame-
rieana y que al llamamiento de la 
más joven de todas las Repúblicas se 
ofrecían homenajes mutuos de paz, 
de amistad, de amor. 
Debió ser para los organizadores 
del banquete un como ensayo de los 
trabajos de Hércules la tarea de co-
locar a tanta gente notable y distin-
guida, según las más exquisitas prác-
ticas protocolarias. Las dos presi-
de/ 
P í d a s e E l DROEUEIIUS T B O T I G t S 
Emulsión Oreosotada de RA6ELL EKEHSIA EH US EMFHRMEDADIS M M * DEL PECHO : : : : : 
3378 Oct.-l 
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PARA LOS RANCHOS MENSUALES OE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrlno.-Galiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtida en víveres de todas ciases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas Importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
CHILES MEJICANOS DE TODAS CLASES. METATES Y Metaplies. 
TA SE RECIBIERON LOS EXQUISITOS BOMBONES DOIANDESES RELLENOS DE LICOR J 
DOROTE» M0NTE&6UD0 
Pone a disposic ión de su distinguida 
clientela 200 combinaciones de bordados, s 
mano, para vestidos de Novia, Paseo .etc. 
Solrée, desde el gusto más delicado hasta 
el alto lujo. 
Recibe semanal mente las ú l t imas crea-
ciones. 
Se hacen toda clase de Bordados 
T E I . E F O . V O A-6TR6 
Retar lo 37, esquina a Industria. 
13495 10t-35 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de BU oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-6 Oot. 
A N D a E S ANGULO 
• B O G A D O Y NOTARIO 
Ha trasladado su escritorio a la casa 
Teniente Ray ntlm. 71, Habana. Tel. A-579L 
12384 í«t-28 Oot 
• A t * 2̂/* *¿p * X̂* M1* «tXr «il̂  *Sr X̂i* *ir T̂." il/» 'Zf i t* «r* «r-
C 3875 alt 10-2 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR . 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3394 OoL-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pele Nesro 7 JaatAa Calva.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad d* la Juventud. l ío tilla 
•1 cutis, pues s» aplica como cualQuisff 
aceite perfumado. E n Droffuerlas y Bo-
ticas. Depós i to s : Barrfi, Jobneon, Taqua* 
oh el y Americana 
12714 26-1 Ñor. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
D« la tmcnltad de Parla y Eaciiela de Vtena 
Especialidad en enfermedades de Mar<a 
Garganta y Oído. 
CoMoltaa de 1 d S. A m U t a é aaas. M. 
Domicilio: Pasco entra 1* y ti. 
V E D A I X X 
8372 0«t.-l 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
— P r e m i a d a con Medal la de Oro en la E x p o s i c i ó n Macional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEQRO natural perman ito, invariable, brillanta 
-edoso. como ninguna otra. 2 pesos estucho. Dr. J . Oardano, Belasoosin 117, y droguerías, porfumorías y botiess de crédits 
9626 13-13 A» 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
CEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A ? M A T U R A l S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 1 0 3 }*06& alt. u - u o. 
denciaa laa ocupaban el Ministro de 
Cuba en Madrid y el Presídeme del 
Senado cubano. A la dericVts, del se-
ñor Garqía V é l ^ se aairtaba Canale-
jas como Jefe del Gobierno j a la iz-
quierda el Conde de Bomanones co-
mo Presidente del Congreso. Jl la 
derecha del Dr. Antonio Gonzalo Pé-
rez se sentaba Moret como es-Presi-
dente del Conaejo de Miniitroi y a 
la izquierda Gareía Prieto eomo "Mi-
nistro de Estado. Y luego a dere-
cha e izquierda de los nombrados, los 
demás Ministrot, los representantes 
de las distintaa misiones americanas. 
Y luego eada uno de los comensales 
teníamos un nñreero que mareaba 
nuestra eolocación protocolaria. Unn 
larguísima mata j lue?o d^a mesas 
laterales, HO bagando de 1B0 los in-
vitados por la Misión ExtraqjvUna^ 
ría de Cub^. Algo que no se había 
vísto nunca, algo que marcará unn 
fecha en las grande** flestos del Cen-
tenario, la ¿«•olneí^n que unos gran-
des señores haoen de los homenaies 
recibidos, la alegría y el onarullo d« 
Cuba qu^ siendo la tUtima. llegada a 
| i obra de la emancipacién de Amé-
rica, sabe ocupar luger preferente 
entre las nuevas naeionalidadcr 
I I 
E l espectáculo era nuevo y ex-
traordinario, nada banal y sumamen-
te instnioUvo. Hace oatoroe años, 
en 1898. se acababa la guerra y so 
concertaba el tratado de Paría; hace 
poco más de diez años que el 20 de 
Mayo ae consagraba para siempre la 
independencia de Cuba. Recuerdo 
que el año 1903, y ya habían pasado 
catorce o quince meses de ese suce-
so, me hallaba yo en Santander. Un 
día fui a un eatanco a poner sellos a 
la correspondencia que enviaba a 
' ' E l Mundo" y en el sobre, natural-
mente, se leía: "República de Cu-
ba." L a expendedora de los sellos 
miró el sobre y dijo, es la primera 
vez que veo dirigida nna carta de 
esa manera ¡cuidado que por acá se 
envía correspondencia a la Isla de 
Cuba! L a buena mujer o no se ha^ 
bía enterado aún de que Cuba era 
independiente o se figuraba que 
constituía una herida a nuestro pa-
triotismo designar de ese modo a la 
Nación libre, a la que ondeaba al. 
viento la estrella solitaria. Como 
respuesta sólo hube de decirle: "ya 
se acostumbrará señora, ya se acos-
tumbrará." 
Y nos hemos acostumbrado tan 
pronto y tan bien, con gran ventaja 
de arabos países, para honor de Es-
paña que olvida lo que debía olvidar, 
para gloria de Cuba que vence en los 
combates pacíficos de la reconcilia-
ción y de la amistad, que en este 11 
de Octubre de 1912, es el Gobierno 
español, es España en sus diversas 
clases y representaciones, los que se 
¡muestran satisfechos de recibir con 
i brazos <k amigo, eon éseulos de her-
| raaE* al pueblo Ubre, a su Loibajada 
1 republieana. Onee de Octubre, es de-
! eir, la víspera de la gran íeeha del 12 
en la que se conmemora el descubri-
miento de América, la hazaña inmeiv 
tal de Colón. E n esfte día bien pue-
de España sentir la vanidad de su 
obra eiviazadora plenamente realiza 
da, pues sienta en su hogar a las W-
jas que siguiendo una ley eterna de 
la Naturaleza se emanciparon y lue-
go de emancipadas vuelven con sus 
banderas soberanas a besar sus anti-
guos Lares y Penates; 
Bepafia puede decir que ahora em-
pieza a ver realizada su misión en el 
mundo, pues tras de Gonquls^ar y oí-
vilizar un cortínente. le da acento 
9B la comunidad de los pueblos li-
bre« y tra^ de ser momentáneamente 
dwccnocida PU empresa, la bendicen 
niillonjs de seres que todos hablan 
la santa, la hermoaa lengua de Cas-
tilla. Los remordimientos de Espa-
ña por resistir a ese movimiento fa-
tal y necesario de la liberación de 
sus hijos, quedan como borrados con 
fiestas cual la del 11 de Octubre. No 
se le toman en cuenta a la madre sus 
resistencias a la emancipación, como 
tampoco aquí nadie se acuerda que 
fué sellada con san ere la separación 
inevitable. Por dicha o por desgra-
cia, todo cuesta en la Historia y por 
eso mismo la esponja del olvido ge-
neroso, la magnanimidad del olvido 
en los unos y en los otros que se pe-
learon, hace más estrecho el abrazo 
que reconcilia, el beso que une, la vi-
bración amorosa del alma de España 
y del alma de América. 
Y como es esta hora de fortificar 
los lazos de unión que se ataron al 
día siguiente de la cruenta guerra, 
nos hemos de gritar los unos a los 
otros las verdades, sin que haya re-
celo ni dolor en gritarlas. Cuba se 
emancipó la postrera y sin embargo, 
ha sido la primera en reconciliarse y 
en hacerlo de un modo más sólido, 
más profundo, más íntimo. Nosotros 
los españoles, apenas tenemos culpa 
en que se nos fueran de nuestro re-
gazo a principios del siglo X I X , tan-
tos pueblos de América. De aquello 
que responda la España absolutista 
porque la España Constitucional ni 
puede ni quiere responder. De esto 
otro, de las trágicas jornadas de la 
guerra de los diez años (1868-1878) 
y de las no menos trágicas de la úl-
tima guerra (1895-1898), sí que nos 
cabe estrecha responsabilidad. Eran 
ya Gobiernos liberales. Gobiernos de 
opinión los que impedían el forzoso 
trato de libertad. 
Y , sin embargo, tantos y tan pro-
fnndos son los vínculos que unen a 
España con Cuba y a Cuba con Es -
paña, que esas responsabilidades y 
esas culpas parecen como sepultadas 
en el polvo de los siglos. E s de aye^ 
la historia de nuestros errores y ^ 
me j a áe varias centurias. Fué 
lenta, violantísiina la separaoión y 
dirlase que per ebra áa un bálsarao 
milagroso, se eieatrizaron en el 
todas las heridas. Queda en la 
moria tal período eomo una pesatlL 
lia, eomo una alueinaeión, eomo algo 
incomprensible y que hay que pnneí 
a ía euenta de los Hados y no a 
cuenta de los hombres. 
¡ Las vueltas que da el mundo í 1^ 
otra noehe partían el pan y la ^ 
comían en la misma mesa, alzabi m 
copa en V n o r mutuo en consgraciu^ 
de una recíproca amistad, los que es-
taban a un lado y a otro de la barril 
eada y como sí hubieran peleado jun. 
tus por los miamos Ideales. E l hno 
do Calixto García, general de la re-
volución, tenía a su lado y muy cer-
ca a Miguel Villanueva y tenía CQ. 
frente a Rodríguez Sampedro, bajo 
el pabellón de la estrella solitaria, 
oyendo de píe el himno nacional cu-
bano. ¡Y todos erau sinceramente 
amigos y hermanos y por su corazón 
no pasaba ni la más leve sombra de 
rencorI ¡Dichoso exponente de mag. 
na civilización el banquete de ano-
che! i Felices nosotros que no hubí. 
raos de esperar como esperan nues-
tros padres a que hablara el tiempo 
con sus voces de reparación y de ol. 
vido I 
Mientras servían el menú y nog 
aplicábamos todos a tratarnos conio 
hermanos, neniaba yo en el profundo 
sentido del admirable, del elocuentí-
simo discurso pronunciado en Cádiz 
por Giberga. Esta fiesta de frater-
nidad es posible porque la alta men-
talidad de un Giberga es expresión 
del sentir y del pensar de todo un 
pueblo, del pueblo vivo, como no se 
les olvidará jamás a los que lo leye-
ron. Pasaron estos ruidos del Cente-
nario, se extinguirán los gritos de 
alegría, se apagarán las luminarias y 
quedará la felicísima frase del re-
presentante cubano que vino a decir-
ros que afortunadamente los españo-
les de aquí y los españoles de allá, 
no tenemos ningún desquite que to-
mar. 
Pasaban los platos exóticos o los 
pintos nacionales del rico y suculen-
to menú, tocaba la música composi-
ciones de los más afamados autores 
y en mis oídos volvía a vibrar el final 
de aquel memorable discurso, que la 
Comisión del Gobierno interior del 
Congreso ha acordado reconstruir y 
publicar para que quede fijo y noto-
rio su alto sentido. 
Cuando se lea lo que dijo Giberga 
en la velada Hispano-Americana de 
Cádiz, se verá que ni en su mente, ni 
en sus palabras, hubo nada que ni 
de cerca ni de lejos llamase a otras 
competencias que las de la civiliza-
ción en el seno de la paz. Hasta ha-
L a t e m p o r a d a d e I n v i e r n o e n " L A S N I N F A S " 
Artículos de nove-
dad recibidos por 
esta Casa, ¡os que 
oírece a precios 
inconcebibles. «8» 
Qnl««t* tornasol y granadilla». 
Tafetán tornaaol, doble an-
cho, varios tonos. Terciope-
los Liberty, doble ancho, en 
todos colores. Panas y Ter-
ciopelos Liberty, en ancho 
sencillo. Tafetanes doble an-
cho y ancho sencillo, en ra-
yas y cuadros. Moarés de 
seda. Otomanos y Sayas Ll-
borty, de todos colores, Mar-
catllenne. Tela de seda de gran novedad, sedas 
y lanas en genera!.—Como obsequio del mes de Noviembre LAS NINFAS ven-
derán más de TRES MIL cuellos de jlel muy flaa y tamaño completo a 28 cen-
tavos ano. Este precio «filo será para el mes de Noviembre.—Abrigos boas de 
pluma, cuellos de piel, muy finos, los hay hasta $65-00 uno, chales de seda abri-
gos de estambre (Sveautem) en blanco, negro y colores, medias de seda 'desda 
48 centavos a $ft-50 par, de todos colores. ^ 
D e p a r t a m e n t o de f o r m a s de s o m b r e r o s y sus a d o r n o s . 
Nuestras íorirAS de sombreros son las que mayor aceptación tienen no só-
lo por lo muy moeerno de ellas, sino por estar confeccionadas con telas recibidas 
•xprofeso y que sólo nosotros las tenemos: hay cincuenta modelos distintoe-
P:cl muy Una, por varas, en blanco y ne^ro. en tres, seis y doce centímetrS de 
aneaos-Fantasía y Plumas de gran novedad.-Astracán en cXes tomf/rS t« 
la espeolai de esta casa-F-lpa en odores, en blanco y nê o tJa esneífal v í 
los de Cbaatlliy pera eombreros. 8 ' ieia ««Pacial.—Ve-
P e r f u m e r í a de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s . 
Liemos de hilo y algodón, especiales.—Broderíes y encales rl» foltoofo 
GaloaeB. golpes y borlas de seda, cafiutillo. perlas y piedras-^«fi^Hiií , "^ 
pleura, sueltas.-Flecos de cañutillo y perlks "ecos y tnJL ' ^ ^ J 
do. de gran novdad.-Tapetes y ^ l ^ - O ^ ¿ - S ^ ^ S ^ Z ^ 
mas eepeciales.-NO OLVIDAR LOS CUELLOS DE ?8 CE??TAvSS T^n7 S f 
DA CUELLO 28 centavo..-Martes y sábados ««¿5 y gloíos p l ^ m o t 
Jf Tejidos, Sedería, Confecciones, Perfomería Sorabreres y adornos. 
COMPLETO SURTIDO EN CORONAS FUNEBRES. 
G a l i a n o 70. esq . a S a n M i g u e l . - T e l é f . A-3888 . 
N O T A . - A . . I N T E R K * ENVIAMOS M U E S T R A . REMITIENDONOS E L I M P O R T E D E L F R A N Q U E O . 
C 3663 
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bia becüo resaltar que en uora sacra 
de la inde^ .^ c^a- .uiu, de la 
luoha conira Ktpoioán, se tüó el he-
eho famoso y g^or^ao, de batirse 
juntos el hispano y el britano. 
Giberga, como síntesis de todo su 
discurso, pronuncio estas palabras 
textuales i 
"Cuando eu los tiempos futuros, 
cada uno de los siglos que lleguen 
llame a cada una de las razas huma-
nas a realizar las obras ci'.'ilizdjras 
que en el curso de sus años deban es-
tarle reservadas, así como en un cam-
pamento al grito de ; centinela aler-
ta!, son muchas las voces sucesivas 
que responden una tres de otras | aler-
ta estál, al llamamiento de cada si-
glo serán veinte en nuestra raza las 
voces que respondan: ; estamos pron-
tcsl y veinte pueblos enarbolarán 
sus banderas, en las cuales se mez-
clan en aleare y vistosa profusión to-
dos los colores del iris: y sp^uirán 
adelante, siemrre ede^nte. ¡Manten-
gamos siempre unidas nuestras ban-
deras 
Eso dijo Giberga, lo cual hace ho-
nor naturalmente al representante de 
Cuba, como pensador y como diplo-
mático en Misión extraordinaria on 
unas fiestas de paz, en unas fiestas 
de unión espiritual entre pueblos de 
\B misma habla y de idéntica alma. Y 
eato afirmó después de haber expli-
cado la intimidad hispano-americana, 
de unidad de raza como una unió a es-
piritual "agena a fines" políticos, 
puesto que cada Repiiblica como so-
berana, ha de tener su política pro-
l i s , dependiente de su posición geo-
gráfica, de los antecedentes históri-
cos, de sus producciones, de los mer-
cados en que las coloque y cuyos pro-
ductos reciba y de las influencias 
que en ellas ejerzan otras naciones 
por virtud de tales circunstancias, 
cucl la oue eiercen r>or eiomnlo, en 
nnos pueblos, la erran República ñor 
teamericana, y en otros, algunas po-
tencias euroneas. 
¿Cabe afirrrrr con mavor lucidez 
de pensamien > y de nalabra la no-
Iftica de paz para, todos los pueblos 
en un continente bañado por el sol 
de la libertad, creado por el viento 
de la democracia? Conociendo a Gi-
berg* y fus grandes dot*>s de inte-
lectual, estos conceptos dphía expo-
ner en su discurso, oue señala el mo-
mento culminante de las fiestas del 
Centenario. AI través de todos estos 
discursos quedará su afÍT-niación pa-
ra que tma obra do •nnz del concurso 
de veinte pueWos en oue se mezclan 
loe colorps del iris. Ese es un arco 
de paz. dp sosiesro. nue tiene derecho 
a ver lucir en su cielo, tierras ben-
ditas creadas para la libertad y la 
justicia y no par* ln tiranía y la ini-
quid«d d<» IOR combatos humanos. En 
las fies+^s i3^ Cídiz como en las fíes-
tas de Madrid, lucía el arco iris de 
la civilización pacífica, de la que fe-
ITWHlpcto por el trabajo so aiu. a to-
. d&a las empresat del progreso. L a 
i Uenen oien ganada esa traa^u-iidad 
, nacioneÉ que fueron aiüg^düs por 
tormentos seculares... 
n i 
Los brindis del banquete cubano, 
en honor del Gobierno español y de 
las Misiones hispano-americanas, se 
regularon por la más estricta correc-
ción del Protocolo. Dos brindis na-
da más, y esos brevísimos. Su elo-
cuencia estaba en la solemnidad del 
acto, en la emoción del instante, en 
la grandeza de la fiesta. Levantó su 
copa el sefior García Vélez por el Rey 
de España y por el pueblo español, y 
1c correspondió el señor Canalejas 
brindando por los jefes de los Esta-
dos allí representados; por Cuba y 
todas las repúblicas hispano-ameri-
canas. 
Al final del brindis del Ministro 
de Cuba, la música tocó la Marcha 
Real; al acabar su brindis el Presi-
dente del Consejo de Ministros espa-
ñol, la música tocó el himno nacional 
cubano. Y todos los concurrentes, 
puestos de pie. en alto las copas de 
champagne, p-ravem^nte, solemnemen-
te, con emoción sentida y verdadera 
oyeron ambos himnos; saludaron de 
ese modo sus banderas, sus sobera-
nías, sns Patriaa hermanas, confundi-
das en tin abr«ro de amor. 
Aon*»! abrazo de «mor oue un día 
en Bl "^ariamento español invocó con 
sobnrana elocuencia Maura, y para 
desdicha de España, no fué oído. Ver-
dad es que tampoco fueron oídas 
las palabras sabias df Salmerón y de 
Azcárate. recordando la ley natural 
oue en las eoleetMdades como en los 
individuos riere. nrffBda la mayoría 
de edad de los nueblos. T mucho me-
nos oue &»tas fppron escuebfldas las 
voces profíticas del rran Pi y Mar-
gad, rpclamando el derecho de insu-
rrección para todos los hombres li-
bras de la tierra, el derecho de Inde-
pp-ndpncia para Coba. 
E l t̂ emno ha hpeho su obra; la 
verdad anlió dpsnudn del pozo a oue 
la arroiaron las pasiones y los inte-
reses, y su finrura radiante, pródiga 
en bípnes. es la que se veía, con los 
OÍOS de la imaginación, por todos los 
presentes en el hanouete cubano. Los 
rnip tiraban nipdras a la verdad le 
ofrecen hev flores. ¡ Lástima nue la 
Humanidad teñera que pspribir con 
lágrimas de sancre sn Histnria! Pe-
ro eso es eterno, y eso ha sido si^m-
nre en los anales do todas la« nf 'o-
nes colonizadoras. Sírvanos de con-
suelo la rartider con nne el d^rppho y 
le ra-rón trinnfaron. enoromTle'7PÍ>T¡io-
T ns d l̂ oipTnnlo OUP h^moq dado a la 
espe<Jte humana, siendo do aver las 
asninas dp la emprra : síetúSo de KOT 
l?t8 rosa* ^raerant^s de la na^. Sinta-
mos también nalrritar nuestro cora-
zón de entusiasmo al ver que Cubí;. 
oue IL-gó la última en su viaje de 
vuelta ai seno maternai. porque la úl-
tima se separó de él estrí¿:ito, es 
la primera, es la preJiltc+a en IOÍ ca-
riños de la madre España. Cubr y 
í spña se comprenden y so comptue 
íran, y conservando cada una su so-
beranía propia, forman en lo moral 
una sola P a t r i a . . . 
L P I S MOROTE. 
De "Exselclor," de Madrid. 
IPAHELLEISI IFAUELLEIS! 
Exquisitos son los panellets que ha-
ce ' ' L a Flor Cubana," Galiano y San 
José. Los hay de veinte clases. Tam-
bién hace tortells, huesos de santos y 
buñuelos de viento. No lo olviden las 
familias habaneras. 
H O T A á ' P E R S O N A L E S 
E l C ó n s u l de C u b a e n H a l i f a x 
E l señor don Nicolás Pérez Atable, 
Cónsul de Cuba en Galveston v Te-
jas) ha sido trasladado con ascenso 
a Halifax (Canadá) para cuyo des-
tino saldrá en breve. 
E l señor Pérez Stable fué Cónsul 
de Cuba en Gijón, en donde desempe-
ñó su misión con ¿cierto tan admira-
ble, que supo crearse las simpatías 
de la colonia española de Cuba que 
de continuo visita aquella villa y el 
de las numerosas familias cubanas 
que suelen veranear Asturias. 
Felicitamos al sefior Pérez Stable 
por el que consideramos justo y me-
recido ascenso, deseándole en su nue-
vo destino idénticos aciertos que en 
los anteriores. 
B i e n v e n i d a 
A bordo del vapor español "Alfon-
so X I I , " llegó ayer a esta capital don 
Rafael Santos acompañado de su exce-
lente señera. 
Viene de España a pasar entre nos-
otros breve temporada, la qtte compar-
tirán oon amigos de Cienfuegos en Í U -
ya plaza fué el señor Santos acreditado 
comerciante. 
Enviamos a loe distinguidos viaje-
ros un saludo de bienvenida, deseindo-
les una grata estancia entre nosotros. 
US ELECCIONES 
E L ESTADO D E L E S C R U T I N I O 
Hasta las doce menos cuarto, hor^ 
en que nos retiramos de la Secretaru 
de Gobernación, el escrutinio que e i 
dicho Departamento se hace por pro-
vincias arrojaba el siguiente resal-
fado : 
Pinar del Río. — Conjuncionistas, 
10.825; liberales, 10,339. Colegios q u 
faltan: 113. 
Habana.—Conjuncionistas. 34.SHS j 
liberales, 32,024. Colegios que faltan: 
75. 
Matanza».—Mayoría liberal de 999 
votos. Colegios que faltan: 48. 
Santa Clara.—Mayoría conjuncio-
nista de 3,000 votos. Colegios que fal-
tan: 236. 
Oamagüey.—Conjuncionistas, 7,130; 
liberales, 6,378. Colegios que faltan: 
60. 
Oriente.—Conjuncionistas. 20.72S; 
liberales, 21,909. Colegios que faltan: 
125. 
E N C I E N F U E G O S 
De Cienfuegos nos comunican por 
teléfono, que en aquel término han 
triunfado los conservadores por 830 
votos ue mayoría. 
E l señor Ferrara embarcará hoy pa-
ra esta capital. 
D E N U E S T R O S * " 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
BOLONDRON 
1«-XI—6-55 p. m. 
Sog-ún los primeros partes puede 
asegurarse el triunfo conservador por 
150 votos de mayoría. 
E l Corresponsal. 
JAGUÍ.Y G R A N D E 
2—IX—12 m. 
Cenado el escrutinio el triunfe ha 
sido del partido liberal. Loa elecciones 
eíectuárons- con el ma.yor orden. E l 
candidatc a la alcaldía fué felicitado 
por el partide contrario. E l gobierno 
demostrada imparcialidad en las 
eleccionefe y IÍU- fuerzas armadas de 
esta, localiiad se har comportado co-
iTóCT-timente 
Ramón Dlazi Corresponsal. 
Cabimmas de l 
A S O C I A D A 
- - - o , 
También ha llegado hoy en el vapor ! 
'^Antonio López" el comerciante do j 
sólida reputación don Dionisio LO- I 
pez. su esposa la señora Dolores Ruiz 
de López y su hermana política Rosa 
Ruiz. 
Regresan a la Habana después de 
una temporada de recreo por España. 
, Nuestro saludo de bienvenida. 
1—XI—9 p. m. 
Eleocdones cordialmonte tranquilas. 
Victoria liberal completa. E n mani-
festación ordenada se celebra el 
triunfo. 
E l Corresponsal. 
Visitas 
E l Ministro de la Argentina, señor 
Ponseca, y el Encargado de Negocios 
de Méjico, señor Nájera, visitaron estflj 
mañana, separadamente, al Subsecre-
tario de Estado, señor Patterson. 
BAYAMO. 
2—XJ—10.20 a. m. 
Celebradas las elecciones con el ma-
yor orden y cordialidad. Ha triunfa-
do el partido conservador. 
E l Corresponsal; 
M A N Z A N I L L O . 
2—XI—2 a. m. 
Se han celebrado las elecciones sin 
incidentes do ninguna clase. Los can-
didatos de ambos partidos estuvieron 
visitando los colegios juntos, lo que 
fué muy celebrado por los electores. 
E l Corresponsal. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
CONTINUA L A GRAN B A T A L L A 
TURCO-BÚLGARA. — CUATRO-
C I E N T O S M I L HOMBRES E M -
P E G A D O S E N L A C O L O S A L 
CONTIENDA. 
Londres, Noviembre 2. 
Se están recibiendo en esta capi-
tal relaciones muy vividas de la gran 
batalla turco-búlgara librada al sud-
este de la provincia balkánica 
Según todas las indicaciones, el co-
losal combate todaváa no ha tarmi-
nado. 
Según cálculos aproximados, el nú-
mero de hombres que se hallan em-
peñados en la trascendental contien-
da ascienden a 400,000. 
CUATRO ASESINOS D I S P U E S T O S 
A MATAR A WHTTMAN, E L 
ACUSADOR D E B E C K E R . 
Nueva York, Noviembre 2. 
Media docena de "detectives" 
han ido a esDerar los trenes proce-
dentes de Chicago, en busca de cua-
tro h o m b í ^ armados oue, según se 
dice, vienen a Nueva York a matar 
a Whitman, el acusador del teniente 
de policía Becker, recientemente con-
dlenado a muerte ñor el asesinato del 
jugador Hermán Eosenthal. 
E X P L O S I O N E N UN ACORAZADO 
A M E R I C A N O . — S E I S FOGONE-
ROS LESIONADOS. 
Washington, Noviembre 2. 
Como resultado de la explosión de 
una caldera en el acorazado "Ver-
mont," en Hampton Roads, anoche, 
seis fogoneros han sido l*asionados> 
dos de ellos gravemente. 
Se ha ordenado que se haga una in-
vestigación. 
L O S F U N E R A L E S D E SHERMAN. 
— S E HANT C O M P L E T A D O TO-
DOS LOS P R E P A R A T I V O S . 
ütíca, N, Y. , Noviembre 2. 
Y a se han completado todos los 
preparativos para el entierro del Vi-
cepresidente Sherman, que se verifi-
cará esta tarde. 
E l Presidente Taft, los Jueces 
Hughes y Pitnfey, del Tribunal Su-
premo, los senadores y representan-
tes llegarán en tren especial para 
asistir a los funerales. 
UN \ R I S T O C R A T l L O H O T E L AME-
RICANO P R E S A D E L A S L L A -
MAS.—UN» F I N A N C I E tlO MUE 
R E QUEMADO. 
San Luis, Noviembre 2. 
E l anstocrático hotel "Berlín," 
c^c^rgue de distinguidas familias, 
fué destruido hoy, en las primeras 
horas del día, por un violento incen-
dio, pereciendo entre las llamas el fi-
nanciero americano Mr. W. C. Do vi-
gías, y resultando lesionados unos 
veinte huéspedas. 
E l resto de los ocupantes del edifi-
cio incendiado logró escapar, saliendo 
precipitadamente a la calle en paños 
menores. 
R U P T U R A D E L A S R E L A C I O N E S 
D L L P R E S I D E N T E MADERO 
I50N E L PARTIDO P R O G R E -
SISTA. 
Ciudad de Méjico, Noviembre 2. 
E l hecho de no haber asistido Gus-
ta/o Madero y su familia a la recep-
ción dada por el Presidente de Méji-
co con motivo de su cumpleaños, se 
toma como indicación de la ruptura 
de lalaciones entre el aludido Presi-
dente y el partido progresista, que 
fué quien lo eligió. 
L a ruptura ha sido confirmada ano-
che por una alta autoridad del go-
bierno, quien asegura que el Presiden-
te Madero abriga la creencia de que 
sus antiguos partidarios estarán aho-
ra asociados a los "científicos." 
Se atribuye gran importancia polí-
tica a esta declaración. 
D E S E S P E R A D O S E S F U E R Z O S D E 
L O S TURCOS P A R A R E H A C E R 
SU E J E R C I T O . — L O S B U L G A -
ROS V U E L V E N A D E R R O T A R -
LOS. 
Londres, Noviembre 2. 
E l corresponsal en Sofía del " T i -
mes" telegrafía que los turcos inten-
taron nuevamente rehacer su ejército 
ayer en las inmediaciones de Tchorlu, 
pero en vano, infligiéndoles los bú!' 
garos una nuevo derrota. 
Asociación de Dependientes 
de! Comercio de la Habana 
S E C K E X A R I A JUNTA GENERAL ORDINARIA SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose podido celebrar la Jun-
ta General del tercer trimestre del co-
rriente año, convocada para el día 27 del 
mes actual, por no haber asís'ido el nü-
mero de socios que prescriben los Esta-
tutos tccia.es (Articulo 19) se conv 
nuevamente por este medio, como segun-
da citación, para el próximo domingo, día 
tres (3) de Noviembre, a las siete y m^ 
dia de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocatoria, 
y se ruega en nombre del señor Presi-
dente la puntual asistencia a dicho acto 
Habara, 28 de Octubre de 1912. 
E l Secretarlo, MARIANO PANIAGUA. 12556 61-28 Im-S 
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FIN DE SIGLO DURANTE el mes de Noviembre hace gran-des rebajas en todos sus artículos de IN-
VIERNO: le será de gran utilidad efectuar sus 
compras durante este mes en esta casa, y para comprobar todo cuanto decimos, adjunto 
detallamos algunos precios :: :: :: :: :: ;; ;; ;; ;; :; » ;; ;; ;; 
— t * 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
( P R E C I O S S I N I G U A L ) 
Bengalina seda, dos varas de 
Btaminas a listas y rayas, de 
Paño doble aneho, surtido eu 
Melton, clase fina, a , 
iLeiton, doble ancho, a. . , , 
Franelas muy dobles, coloras, 
Fieltro clase ertra, dos varas 
Lanas diagonal, doble anoho, a. 
Lanas a lista de seda, doble 
Voile lana, franja de seda, doble 
Muselina seda, todos colores, 
Chantung ¿valitos de seda, a. . 
Piel seda, todos color», a. . . 
Etaminas listas de seda, doble 
Calcetines mareerizados en tol 
Galoetines muselina bordados, 
75 centavas. 
40 centavos. 
ancho, todos colores, a. 
ancho, todos colores, a. 
ooiores, a 30 centavos. 
. . . . . 08 centavos, 
. . « . 20 centavos, 
a - . . , . 08 centavos. 
de ancho, a. , , , , . 50 centavos. 
, 40 centavos. 
ancho, a. . 40 centavos. 
^cho, a 7 5 centavos. 
doble anoho, a. . , . , 30 centavo*. 
15 centavos. 
• 45 centavcíS. 
ancho, a 75 centavos. 
os tamaños y colores' a. 
para caballeros, a. . , 
10 cts. par. 
25 cts. par. 
Las telas de más exquisito gusto se acaban de recibir. 
S E D A S D E G R A N F A N T A S I A 
Crepé de china color entero y pompíidour. 
Radium pompadour, chaíit ung en todos colores, voile color entero 
y pompadour. 
Marquisett bordadas y lisas, tafetanes tornasol, liberty en dos co-
lores; Muselinas tornasol en doble ancho, chiffones y muselinas en 
todos colores, panas y terciopelos, y un sinnúmero de novedades que 
ya hemos puesto a la venta. 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
FRANCESA, DE LOS MEJORES FABRiGANTES 
Jabón Almendra Roger y Gallet, a , . . . . 40 centavos. 
Jabón Roger, surtido en olores, a 55 centavos. 
Jabón Castilla, francés, a 20 centavos. 
Jabón Leche, a , 90 centavos. 
Jabón Novia, a 65 oís. docena. 
Jabón Corona, a 65 cts. docena. 
Loción Moika, a 75 cts. pomo. 
Loción Royal Begonia, a $1-50 pomo. 
Loción Royal Houbigant, a 1-45 
Loción Pompeya, a 52 cía. 
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¡Preguntas y Respi/esfas 
Un snscriptor.—El haber servido 
tn el Cuerpo de Voluntarios antes de 
1898 puede eximirle del servicio de 
quintas; pero debe usted hacerlo 
feonstar con la documentación^del ca-
|so ante el Consulado. 
Odiser.—Aquella escuela está bas-
tante acreditada. Creo »iue puede 
ís^rvirle para aprender. 
J . P. U.—Los datos sobre la poblar 
ción de Santa Cruz de Tenerife los 
orné del libro el Año en la Mano 
1P08 y le añadí algunos más. E l li-
Uro dice 38.419 y yo puse 38.500. 
I? 
Sara.—A partir del fallecimiento 
1 del dueño, debe usted guardar el im-
porte de los alquileres y no entre-
. garlo sino cuando por dooumento 
' oficial del juzgado se acredite quien 
•es el heredero, único que puede exi-
girle el pago. 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2556. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Edición de la tarde.—Xoviemhre 2 de 1912 D I A R I O D E LA MARINA. 
^Efecto moral 
5e los colores 
E l amarillo puro, nos da la idea deí 
brillo: es un color sereno, alegre, ex-
citante. Xos pmdm-e una impresión 
agradable. Y en io.s euadroá es el eOí 
lor que sirve para los tonos daroa, 
reprpgentando un papel muy impor-
tante. 
L a impresión agradable y de color 
de que hemos hablado se nota "snbrc 
todo cuando se contempla un paisaje 
a través, de un cristal araarill.» en nn 
día sombrío de invierno. E ! ojo se 
regocija, el pecho se dilata, el aire ¡ 
parece más sereno, y sentimos como 
la caricia de una brisa cálida. 
De la misma manera que el amari-
llo participa de la luz, el azul partici-
pa de la sombra. 
Este color causa a la vista una im- i 
presión extraña y casi indefinible. I 
Como color, representa una energía . i 
pero una energía que corresponde a 
la parte negativ;). (1) y. en toda su 
(1) Los colores, según Gopthe, forman 
una combinación de luz y sombra. El poe-
ta alemán distinguía dos clases de colo-
res: los positivos, que son los que más se ; 
acercan a la luz; amarillo, anaranjado, ro-
jo y los negativos que son los de tono 
sombrío; violeta, índigo y azul. | 
pureza viene a ser como una especie 
de nulidad agradable.. En su aspecu i 
hay algo de contradictorio, a la vez | 
que de la atracción y de la inercia. 
La región elevada del cielo, las 
montañas distantes, se'nos represen-
tan siempre azules: siendo un hecho 
que hasta la* superficies de este co-1 
lor, aun las próximas, parecen, 
alejarse de nosotros. 
E l azul nos hace experimentar una 
sensación do frío: no* recuerda las ^ 
sombras. 
Toda habitación pintada de azul, i 
parecerá vasta; pero en ella se expe-
riniHnta una sensación de frío. 
Cuando conteimpiamos' los c' 
a través de un cristal azul, el espíritu 
siente tristeza. 
E l azul, sin embargo, combinado 
con un matiz activo, se convierte en 
agradable. Por eso el verde mar en 
un color que tanto nos agrada. 
E l amarillo y el azul, reunidos en su 
mayor fuerza, rinden el verde. Cuan-
do se imezelan estos dos c dores, se 
neutralizan completamente, formando 
una combinación agradable,a la viíta 
y al espíritu. Es el color más conve-
niente pai*a pintar las habitaciones. 
. Para no gastar dinero en medicina,' 
? 8 debe gastar en la cervesa de L ¡ 
TROPICAL.'que es un cúralo todo. 
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ÉL SECRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
bE VENTA EN LA L4BRERIA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(ContlnOa) 
E r a la noche novena de la enferme-
dad de Anita; la niña yacía en un 
profundo sopor, sólo intemmtpido d? 
f.ieanpo en tiempo por algunos capas-
moa nerviosos y sonidos inarticulados, 
fel módioo. sentado desde hacía niu.'ho 
tiismpo cerca de la oona, cprímía sil Frente entre su» manos, oomo si estn-
Visra poseído de una gran preocupa-
lylón. De repente se levanté, y por me-
iHo de nn gesto llamó a Felioi la-d a la 
nabitacíón veema. • 
—-Usted veló anoohc-—di.í > a la jo-
van^-y ni ayer ni hoy ha tenido un 
toomanto de descanso. No obstante, 
tengo qn« pedirle nn nuevo saerffi-
W©.. . Es^a noche es la decisívii. y 
Wtiayue podría dejar junio a la ni,: i R 
su madre o a Bosa, portpie la tníerjfia 
rt<tá «in conoeimienío, no me daWmi-
no & ditiponerlnf poMie tenfo nseesir 
dsd de una persona mtéligenté y ani-
Inosa, ¿Quiere usted quedarse á \ 
a ía ni ñu « v t a noefa l̂ 
—Sí. 
—Advierto a usted que hahrá mo-
mentrs, quizá horas de an^uestias que 
doportí?!-, tal vez superiores a sus Tuer-
zas, i Se siente -usted ean valer para 
afrontarlas? 
—f?í. Tengo mucho "^ririj a esa ni-
ña, v quiero tener-ese valor, v «o teu-
dré. 
—¿ Tanta seguridad tiene usted en 
la fuerza de su- voluntad?—dijo Juan, 
con un tono de extraordinaria dulzura. 
—Hasta ahora—contestó Felicidad 
secamente,—esa seguridad no me ha 
hecho traición. 
L a noche avanzaba entretanto; una 
hermosa noche de primavera con su so-
lemne silencio. La luna se elevaba 
bre la ciudad dormida, y aqualia tran-
quilidad exterior ofrecía -un netable 
contrasto con el espeotácuio que pre-
sentaba la aleoba de la nífia enferma, 
presa dg crisis cada vez más violwjías 
y més frecuentes, ¡ Tal vez las úVi-
masl Jth médico, sentad» cerca ds la 
cuna examinnl)» con ansiedad el ros-
tro d© Anha, 'cuyas cmiiraccienes lo 
lialfían pnflwto dsseojioeido, Había 
heaJio lodo' la hmnananiífnte posí^Uí 
parí» salvarla, IptBWtffiCM cúsate su 
perieneia y saher le iiabio sugerido, y 
sn eieneia, su ffierm y su voluntad re-
sul'aban inipeneDÍe.s. Precia le era 
poner matlM d l̂ friador 1̂ cni i i -
do de eonservar o de llamar a sí a su 
criatura. 
Doce eampanaHas sonaron lentamen-
te en el reloj del ayuntamiento. Feli-
cidad se estremeció. . . Por un resto 
de sus supersticiones infantiles le pa-
recía aquella hora más solemne que to-
das las demás, pareeiéndola que aque-
lla hora que señala el fin y el eomienzo 
de un día debía lleva rae envuelta en 
sus vibraciones el alma de la pobre ni-
ña. Y con efecto, un eamhio brusco 
se operó en la enferma. Su eucrno 
contraído se extendió; sus maniíaa, 
que se retorcían con la violeneia de ; 
convulsiones, cayeron inertes sobre la ! 
colcha de la cuna • su cabeza quedó ¡ 
inmóvil en la almohada... E l médico ' 
se indinó sofere el lecho; diez minutos : 
transcurrieron; por último, levantó la 
cabeza y dijo en voz baja: 
—;B« ha salvado! 
La jovan se molfaió vivamente sobro 
el semblante de Anita. , . L a reapiiM-! 
ción de la enferma era tranquila; sus • 
m^embres, antes contraídos, reposa- ; 
ban apiMiblómente en aquella « una. , 
que parecía desiuwda a servir de le-1 
clio mortuoirto. Felicidad se Ifvam i 
sHeaciosa-raente, pasó a la habitación 
veeln-a, y se asomó a una de sus abier-
tas ventanas. I / J S efluvios emhalsi-
mados de la neehe se elevaban iia\í.i 
ella para reanimaria j a)>oyó su cabe-
xa en lia ojiva de -piedra qua servía 4a 
marco a la ventana, y sus manos se 
cruzaron, mientras sus la-bios dirigían-
se a Dios con una fervorosa acción de 
gracias. Sobre el poyo de la ventana 
hallábase un tiesto de rosas té, cuyo 
matiz delicado aparecía doblemente 
pálido a 1a luz plateada de la luna; 
estas flores pálidas se confundían con 
la frente de la joven, pálida también 
eon un leve tinte «onrosado como los i 
pétalos de aquellas flores.. .Tenía 
fiebre.. .Las horas que acababan de 
transcurrir habían elevado, la tensión 
de sus nervios al más alto grado; ha-
bía sido precis i luchar oon la muerto, 
encadenada a aquel lecho del dolor,! 
sin percibir otros sonidos que los de la ' 
refirpiraci ui etitrecortadid y anhelante 1 
y los sóidos gemidos de la niña, ni 1 
poder apartar los ojos del triste es-' 
pecláculo de siia movimientos convul-
sivos, que parecían ser el (prólogo de ! 
la agonía, o h 1 semblante serio del 
médico, que se hacía t-nten ler y obe-
deeer por un gesto imperioso o por i 
una mirada rápida. Ambos habían ve-
lado juntos cer.-a de aquella niña, ira-
bijaudo pa'-j: salvarla; perq tanto d 
uno como ;a ff&u t-siaban separados; 
por una antipatía que había llegado! 
a adquirir los caracteres del odio. 
Los ojos seeos y ardientes de Fel i - ' 
cidad se detuvieren en la fachada! 
del Ayuntamitíiito. Las estatuas que* 
la devoraban parecían casi vivas en 
sus. hornacinas. LÍAS, vetitanas que apa-
recían entre aquellas estatuas se ase-
mejaban a otros tactos eapejoa tic 
plata y corn^pni-iían •> b sala donde 
h'alló la muerte la desventurada .Me-
ta. Aquellas ¿ ventanas se vieron un 
tiempo iluminadas por el resplandor 
de la pólvora. . . Un gentío considera-
ble, cuyas miradas tenia (pie afrontar 
"'l'^üa <í ia mujer para ga-
nar el sustento de su hija, había acií-
dido al ayuntamiento para ver cómo 
arrostraba un peiigr© de muerte. Y. 
efecítivameute, ¡o arrostró y pereció 
victima de >u abpejfapióii durante 
aquella horrible tioehe; cuyo recuer-
do se había a.-a ;.M1 earaeterea ia-
delebles en la meóte y en el corazón 
lacerado d é l a buérl t fBa, (V p^nA» 
que aqúellá iue;i;o:ia. j^¡rt ella tan 
querida, erá.álu cesar objeto de san-
grrientcs ult5Íj«á| E l édrázóii menos 
vengativo u-iú« ^u" experiffljenter ac-
eeies de roror comra lós que se ha-
bían hecho reos de tal barbawe. 
Kl médieo salió de la alcoba donde 
estaba Anha. y se aproximó a Felici-
dad, (pie seguía ininó\ i l \ Junte a la 
vciiiana. 
— L a nina duerme tranquilamente 
—dijo—yo la ve,lar¿ el resto de la no-
che. Retires.- usied a descansar. 
L a joven se a l e j ó de la v e n t a n a , y 
sin decir palabra, ipasó por delante ds 
Juan, para salir de la estancia. 
—Pienso—dijo éste en voz baja -"' 
que esta noche no debemos separar-
nos así. Muchos días hemos pasado 
asociado^ a»la misma obra, entendién-
donos y ayudándonos como d >s bus-
nos compañeros y trabajando juntos 
para salvar una vida. Piense usted 
en esto—añadió eaiurosament'—^en" 
tro de pocas semanas nos perdoremoi 
reciprocamente de vista, probable-, 
mente para siempre, y no quiero d«^ 
peidiciar la ocasión de decir a usted: 
que ¡?u energía para el bien y li túP* 
^a de su voluntad 'para practicarlo, 
han disminuido las prevoncio-.'> .v â 
opinión poeü favorables que tenía W* 
peeto de usted.desde hace nueve año** 
Hsjp, sin e-mbargo, en usté ! un pui,í# 
sombrío ((ue n.» se h* disipado, hT<!n 
a pesar mío; a causa de su obstina-
ción y de la injusta antipatía qus i»** 
W nos profesa, todavía es usted a 
ojos la niña díscola > «obelde a <;ii»̂ a 
he tenido que castigar piira ver 
deminarla, 
Felicídati. mientras Juan haW»**¡ 
di.» algunos pasos más en direceio" 
la puerta. La luna la iluminó por coij»* 
Isleto y oud > vérsela altiva, eon 
cabeza erguida vuelto hacia su v)Wr 
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E L E J E R 0 1 T 0 
Í IWavía hay algo en Ouba capaz 
4 9 llamar nuestra atención, gubstra-
^éndonos del torbellino de ideas en 
que a propios y extraños l u envuelto 
l a pasión polítioia. 
Eete algo a (iue nos referimos, eso 
44& admirable que hubo de abstraer-
£ps en su contemplación, es el Ejérci-
to de Cuba, Instituto que a,yer 
lúa dado notorias pruebas de lo falsos 
<jTie eran los juicios emitidos sobre él, 
^or personas a las que únicamente 
pue^e disculpar el ser profanas a las 
• .aeverds prácticas militares. 
Una simple ojeada, un corto paseo 
por la ciudad, hubiera bastado para 
Convencer al más descreído, de la 
ffrandiosa misión encomendada al sol-
dado y del acierto y tacto exquisito 
«on que hubo de cumplirla. 
Ajenos a los entusiasTmos populares; 
limpies epectadores del humano cine-
mató-grafo, a pie los unos y a caballo 
el resto, miraban con la indiferencia 
del autómata aquel "bullir incesante, 
concretando toda su atención en que 
el orden no se alterase y en que la 
Amción electoral no fuese por ningún 
•oncepto interrumpida. 
De sobra sabían aquellos soldados 
que sobre sus hombros llevaban todo 
el peso de la República; para ninguro 
era desconocido que bajo su custodia 
estaban todos los prestigios de la na-
elón, incluso el fin de sn era de liber-
tades. Y esos soldados, militares 
ej-emplarísimos primero y hombres 
cívicos después, sentimiento que lle-
vaban bien oculto bajo los atributos 
del uniforme, se nos mostraron dig-
nos de sí mismos, dignos del Ejército 
B que pertenecen y dignos de la alta 
misión que se les encomendara. 
Sin ellos no hubiéramos visto en 
los comicios a elementos de seguro 
(retraimiento; sin ellos no hubiesen 
edornndo la ciudad racimos de bellí-
fidmas jóvenes que Con la tranquilidad 
de quienes tienen su seguridad garan-
tizada, exteriorizaiban sus ideas con 
picarescos mohines o accionando con 
«us blancos dedos en original y gra-
cioso movimiento negativo. 
Este espectáculo general, que me 
dejó encantado, me hizo volver los 
ojos hacia los que todo lo merecen; 
bacia el Ejército cubano, que no tuvo 
necesidad de utilizar los argumentos 
'contundentes de su fuerza, porque 
•fueron bastantes sus prestigios como 
finstitutó armado para'imponerse y 
recordar a cada icindadano con su so-
la presencia, las libertades que la 
Constitución concede y los deberes 
•que la legislación impone. 
•Ni una palabra digo del que asu-
mía- el mando, porque pudiera inter-
pretarse de amistosa manera. Tan 
imparcial es mi juicio que no conozco 
tal general Mendieta. Cualquiera otro 
jefe hubiese heciho lo propio, porque 
en el ejército todos son buenos para 
cumplir su deber. 
Por eso me refiero únicamente a los 
Institutos armados, los que si no tu-
viesen ya en su corta historia muy le-
gítimos prestigios, los adquiridos ayer 
•erían bastantes para poderlos mos-
trar eon orgullo. 
Sépanlo, pues, aquellos que parecen 
ignorar para lo que suele servir el 
ejército. El triunfo más grande ha si-
do el alcanzado ayer por la Guardia 
Flural, artillería y el Permanente sal-
dando a. la República de Cuba de un 
lucluoso epílogo de sangre^ 
j . GIL DEL» R E A L . 
P O R E S A S ^ C A L L E S 
B e i i l mortu 1 <l«l i » do-
mino morlnutur. 
La luz de la luna besaba el mármol 
¡ de las tumbas. 
Tan sólo el tenue susurreo de la 
brisa casi dormida, con su voz miste-
i riosa, turbaba sutilmente el augusto 
silencio de la exteiuis necróipolis en la 
; magestuosa serenidad de la noche. 
Atravesé las callos del macabro re-
' cinto, y efl crujir monóíono de la are-
| na bajo mis piés, el leve balanceo da 
las ramas de los corpulentos cipreses, 
las oquedades de los funerarios hue-
cos, como descomunales fauces abier-
tas anhelosas de nuevas víeumas, las 
recortadas siluetas de los severos y 
lujosos mausoleos, levantados en ho-
locausto de la vanidad y para satis-
facción del orgullo necio más que pa-
ra ofrenda piadosa » la memoria de 
los muertos, todo en fin cuanto me ro-
deaba, inspirándome fantasmagóricos 
| temores tan tenebrosos como impreci-
i sos, sobrecogió mi espíritu en una ei-
| traña sensación mezcla de pavor irre-
flexivo y de sagrado respeto. 
Sobre la entreabierta loz;) de un hu-
milde sepulcro y envuelto en albo 
y sutil sudario, mi alucinada imagi-
nación hízome ver un esqueleto, cuya 
osea blancura la acentuaba el lechoso 
resplandor del melancólico astro de 
la noche. 
Con sus redondas cuencas parecía 
mirarme con profunda conmiseración, 
y entre sus desdentadas mandíbulas 
se me antojó ver dibujada una burlo-
na sonrisa. 
Con voz hueca y cavernosa habló-
me de esta suerte: 
—'i:Qué temes? ¿Por qué te sobre-
coges de terror en este lugar, donde 
tienes la íntima convicción que, sólo 
reina la paz, la tranquilidad, el repo» 
so eterno? Ni te envuelven peligros ni 
te asechan enemigos. 
¿Por qué rara e inesplicable contra-
¡ dicción, si a cada paso expones tu vi-
I da, si con frecuencia 'la despercias, si 
j estás firmemente convencido de que 
: tu existencia se desliza hacia su térmi-
I no en vertiginosa carrera, y si en fin, 
estás persuadido que eres mortal, te 
anonadas y depones ante mí cobarde-
mente tu altiva, tu fortaleza y la so-
berbia de que •alardeas? 
—Sí, pero una cosa es creer en la ne-
cesidad lógica de la muerte, el saber 
que "morir tenemos." y otra muy 
distinta, el encontrarse aquí frente a 
frente 'ante ,tu frialdad implacable e 
imponente. 
Eres ar: - -a, despiadada e intrusa, 
—Ese es uno de los tantos errores 
en que vives: Yo no existo ni te per-
sigo cruel y catitelosamente. La culpa 
de que los hombres lleguen a mí, no 
es mía, no me pertenece. 
—-¿Pues de quién entonces? 
—La misma vida. 
—i¿La vi-dia? Esa es una paradoja 
inadmisible. 
—ÍNo creas tal. En la vida y sólo 
en ella; puesto que ella puede a su 
antojo y por seguir su capricho, de-
rrocharla y desprenderse de tí o bien, 
poco a poco y sin cesar, luchar por 
dejarte para continuar su incesante 
tragín en el portentoso laboratorio 
del cosmo. 
—Cierto. He perdido en el mundo ' blancos Francisco Merit, vecino de 
las ilusiones, no creo en el amor, ni Arroyo Apolo 35, y Maximino Lozano 
acaricio ideales, se han apagado en j Capetillo, vecino también de Arroyo 
mi corazón todos los entusiasmos, no j Apolo 35, hiriendo éste al primero con 
me emula la ambición; todo, todo lo ! un cuchillo, al defenderse de la agre-
he perdido, ni aún en los héroes ni en i sión que le hizo aquel, haciéndole un 
los sistemas cr^o, de todo reniego y . . disparo de revólver. 
sin embargo, ante t i , siento miedo, un 
miedo insólito. 
—Pers ÍPor qué? 
—Tal vez sea mi conciencia. 
—1 A l i ! * pero no habíamos queda-
do, en que la conciencia no era más 
que una apveníión <ie la materia or-
gánica eij cierto grado de desarrollo? 
—En efecto; pero, en este instante 
modifico la or^cnoia. 
—La necia ^amanidad no se cansa 
nunca de dar ra1!! f mil vueltas al 
rededor de las ideas mismas, de las 
mismas investigaciones filosóficas, y 
cosa extraña, ni aún aceptando ro-
tundamente la aseveración de la ne-
gativa de la existencia del alma los 
secuaces de las escuelas materialistas, 
recelosas como la de Shopenhauer o 
trastornadas cerno las de Nietsche o 
Darwín, no pueden sustraerse del sin-
gular influpo del pavor y la duda 
cuando sienten acercarse el supremo 
y decisivo instante del ser al no ser. 
El plañidero tañir de ks caw aija-s 
de las iglesias record¿nd^'c a los fie-
l&Z el religioso duber de ^nsag^erle 
ur j oración al alcía de lo? difuntos 
e1 -1 día en que la Iglesia Cristiana 
conmemora el recuerdo de los que 
fueron, volvióme al mundo de la rea-
lidad. 
Los prinjeros rayos del sol inunda-
ban de sonriente claridades mi ¡a :bi-
tación. 
Cuántos ] A y ! pensé, cerrarán sus 
ojos eternamente a su luz, antes qfte 
desaparezca en el ocaso. 
jEs tan fácil no ver el nurvo día . . ! 
FULANO DE TAL 
Miret, fué asistido de una herida le-
ve en el brazo izquierdo. 
La policía detuvo a ambos individuos 
poniéiidoios a disposición del juzgado 
competente. 
Aaoche viajaban en nn tranvía de la 
lín- .• áf- ^nn f muci&X) el moreno Fran-
l cisco i^iego Amberes, liberal, y el con-
¡ juncioiiis'a, i? la raza blanca, José 
: Guerra Do^ .r^utíT:. 
Hablaba éste último con un correli-
: gionario suyo sobre el triunf o de ellos 
j en la lucha comicial, y aquella conver-
i sación desagradó al ii'wcral Francisco 
! Diego. • 
Tan lo desagradó que intervino en 
ella de una manera tan violenta como 
; agresiva, ta que determiné que ambos 
' abandonaran el tranvía al llegar a la 
i calle de Aramburu, y, ya en tierra, sa-
| caran sus respec-tives revólveres, y co-
menzaran a disparar, uno contra otro. 
La policía ios detuvo y condujo ante 
el juez de guardia, señor Mario Mon-
tero, que después de instruirlos de car 
go, los remitió al Vivac. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el hospital núm. 1 ingresó anoche 
para ser asistido de una henda incisa 
en ia región occípito frontal, de carác-
ter grave, el joven René de los Reyijs 
Gavilán, estudiante, vecino de Monse-
rrate 133, y cuya lesión dice le fué cau-
sad? por un teniente de guardia rura1, 
al pegarle con el machete, en los mo-
mentos que disolvían a la fuerza una 
manifestación. 
Bl lesionado se encontraba parado en 
Monserrate y Empedrado. 
En el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito fué asistido por el doctor 
Crespo el blanco Heriberto Miró Mar-
eas, vecino de San Lázaro 99, d-; una 
herida incisa en la región escapular iz-
quierda, con fractura del hueso escapu-
lar, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que en mo-
mentos de estar parado frente a la Je-
fatura de Policía Monserrat,- esquina a ! quemaduras que hace días se produjo 
Empedrado, esperando un tranvía fué ^ tratar de suicidarse, 
lesionado por un oficial de la guardia 
rural, que mandó a cargar para disol-
ver una manifestación que por allí pa-
saba. 
El lesionado Miró ingresó en el sana-
torio "Covadonga." 
En la quinta estación de policía de-
nunció ayer la morena María Andrea 
Quesbár, vecina de la calle de Salud nú-
mero 86, que desde ei martes último 
ha desaparecido de su domicilio su so-
brina, de doce años de edad, María 
Quesser Cárdenas, temiendo que le ha-
ya sucedido alguna desgracia. 
En el Juzgado de la sección segunda 
se recibió ayer un expediente de la al-
caldía municipal en la que se le trasla-
de una denuncia formulada por Julio 
César Horta, inspector municipal, en 
la que se participa que del Rastro Mu-
nicipal han sustraído cuatro ruedas de 
carretones y varios ejes de acero, resul-
tando autores dos individuos que se fu-
garon. 
Ayer fueron detenidos en los mue-
lles de Casa Blanca Manuel Ballester 
Mejías, y Manuel Cajigal Martínez, es-
pañoles y vecinos de Manrique número 
5 y calle del Destino, en dicho barrio, 
respectivamente. 
Se les acusó de haber pretendido ex-
traer de los muelles varias pistolas au-
tomáticas, sin pagar los correspondien-
tes derechos de aduana-
Quedaron en libertad por haber pres-
tado de fianza cien pesos cada uno. 
El director del hospital Número Uno 
partieip. ayer al señor juez de instruc-
ción de la sección primera el falleci-
miento ,en aquel stableeimiento be-
néfico, de la señora Isabel Rodríguez 
Núñez, a consecuencia de las graves 
En la calzada-de Managua sostuvie-
ron ayer por la mañana una reyerta los 
E n San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSÍA-
LES POR UN PESO. Retittos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
romo garantía. 
¡ P a r i s e n H & b a n a ! 
SEDAS, lanas, terciopelos, abrigos, salidas de teatro, trajes sastre, coanto de última novedad acaba de lanzar en 
París la moda actual para Otoño e Invierno, pneden encontrarlo ya las damas, en los grandes almacenes de 
• " E L E N C A N T O " n 
O N O C I D A del mundo femenino elegante, es la fama que goza esta casa de ser 
la primera siempre en recibir las m á s nuevas creaciones de la moda europea, 
pudiendo considerar que su surtido es insuperable, no sólo por la magnífica 
calidad de las mercancías , sino por el chic de las mismas, las cuales son esco-
gidas per persona competente y de exquisito gusto en su e lecc ión .—Pero este año dese-
ando corresponder a la bondad' de nuestras distinguidas favorecedoras, se ha prestado 
mayor atención si cabe, a la adquis ic ión de los primores de la moda y con este motivo, 
puede sin jactancia asegurarse que no se encont rará en ninguna parte N I E L S U R T I D O 
C O M P L E T O , N I LAS U L T I M A S CREACIONES, N I L A E X C E L E N T E C A L I D A D 
de las mercancías , como en e^fa . - a ^ - -
I N V I T A M O S A L A S D A M A S a h a c e r u n a v i s i t a a N U E S T R A E X P O S I C I O N D E N O V E D A D E S 
e n l a s e g u r i d a d q u e l e s s e r á gra to c o n o c e r l a . 
"EL ENCANTO" « SolíS, Hno. y C3 - Galiano yS. Rafael. 
E L DOMINGO 3. S E EXHIBIRA EN LAS VITRINAS POR SAN RAFAEL. UNA PARTE DE LAS NOVEDADES RECIBIÓAS. 
C ¿$41 t-S» 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
EL "KRONPRINCESSIN CECILIEM 
Hoy, a primera hora de la mañana, 
entró en puerto el vapor alemán 
"Kronprincessin Ceoüie.*' 
Píooede de Hamburgo, Havre, San-
I tander y Ooruña, trayendo a bordo 
: 763 pasajeros para U Habana, 
| DON JACINTO OCTAVIO DIVIDO, 
| OOMISIONADO A LAS CORTEB 
DE CADIZ.-^FRASES DE AGRA-
DECDIIENTO. 
En este buque, y sin que de ello se 
tuvieran noticias, regresó el doctor 
Jaainto Octavio Divinó, ex-secretarlo 
de Justicia. 
Viene de asistir al Centenario de 
las Coríes de Cádiz como uno de los 
seis comisionados de Ouba en aque-
llos festejos oficiales. 
El señor Diviñó hace declaraciones 
entusiastas de las mil atenciones que 
con los delegados cubanos, al igual 
que con todos los representantes d-e 
América, tuvieron los españoles, tan-
to el elemento oficial, el Rey, el Go-
bierno, el Ejército, corporaciones, 
etc., como las clases populares. 
Imposible hacer una enumerad5n 
de tantas delicadezas como se les dis-
pensó, de muchas de las cuales tienen 
ya noticias nuestros lectores por las 
extensas informaciones ceblegráficas 
que hemos prablicado en estas colum-
nas sobre tan transcendental acontí>-
cimiento. , 
También son conocidos los prepa-
rativos de agasajos iniciados por el 
Casino Español de la Habana ha ia 
los delegados cubanos en las fiestas 
de Cádiz. 
Damos al señor Diviñó nuestra 
más cordial sacudo de bienvenida. 
DON MANUEL SANTEIRO 
Otro pasajero distinguido que llegó 
en el vapor alemán: nuestro distin-
guido amigo don Manuel Santeiro, 
tesorero de la Caja de Ahorros dal 
Centro Gallego, expresidente del Ca-
sino Español de la Habana y actual-
mente vocal de tan prestigiosa socie-
dad. 
Regresa acompañado de su distin-
guida esposa, la señora Margarita 
Arias de Santeiro. 
Damos a tan estimado amigo, per-
sona que goza de generales simpa-
tías en esta sociedad, nuestra muy 
afectuosa bienvenida. 
DON DIEGO FERNANDEZ 
Acompañado de su familia, regresó 
en el vapor alemán de su excursión 
veraniega por España, nuestro muy 
estimado amigo don Diego Fernán-
dez, dueño del acreditado ostableai-
miento de joyería y objetos de arte 
el í£Palais Royal." 
Le felicitamos cordialmente por su 
satisfactorio viaje y regreso a esta 
ciudad, donde goza de tanto presti-
gio y consideración. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en el 
" K . Cecilie" figuran también los co-
merciantes don Pedro Mantilla, do a 
Gil Alvarez, don Antonio Micas, don 
Benjamín Carneo, don José López y 
don Genaro Pérez. 
Bien venidos. 
• EL "OLIVETTE" 
Hoy al amanecer entró en bahía, 
procedente de Tampá y Cayo Hueso, 
el vapor americano "Olivette," con 
34 pasajeros. 
DON GARLOS CAMACHO 
Entre los pasajeros figuraba nues-
tro querido amigo don Carlos Cama-
oho, dueño de la acreditada fábrica 
de tabacos "La Competidora Gadita-
na" y coronel primer jefe del Cuer-
po de Bomberos de la Habana. 
Una comisión de dicha benéfica ins-
titución, con la banda de música ^lel 
Ouerpc. fué a dar la bienvenida al 
querido jefe. 
El recibimiento resultó muy entu-
siasta y afectuoso. 
Nosotros le enviamos un expresivo 
saludo de bienvenida. 
BL "ANTONIO LOPEZ" 
Procedente de Barcelona, Cádiz y 
Las Palmas, entró en puerto hoy el 
vapor español "Antonio López," con 
carga general. 293 pasajeros para '.a 
Habana y 77 de tránsito para Méji-
co, en su mayoría emigrantes. 
E L " A L T O N S O x n r * 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I " ha llegado a La Comfift sin no-
vedad el did 81, a las 9 de la ní*A«. 
E L MIAMI 
Esta mañana salió para Cayo Hue-
so el vapor americano ''Miami," lle-
vando carga general y 19 pasajeros. 
En este vapor embarcó para los E**-
tados Unidos la señora Carmela Nie-
to de Durltmd, acompañada de sus 
hijos. 
CONSEJO DE GUERRA 
Esta mañana a bordo del crucero 
"Cuba" se reunió el tribunal que en 
consejo de guerra ha de juzgar al ma-
rinero Luís Duran Prochet, tripulante 
del Expresado crucero, acusado de 
deserción y desobediencia. 
El acusado recusó al (presidente te-
niente señor Vega, alegando que era 
oficial del mismo buque del cual él 
era tripulante. 
El tribunal después de reunido J 
deliberar acordó no haber higar a lo 
solicitado por el acusado. 
El defensor teniente señor Calza-
di lia, pidió la suspensión led consejo 
para poder estudiar la causa, acce-
diendo a dicha petición el tribunal. 
El consejo se celebrará el próxim» 
lunes. 
Puerto de la M m 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 31 
De Trieste y escalas en 38 días, vapor 
austríaco "María," capitán Francle^, 
toneladas 3090, con carga, consignado 
a Ibern. 
Día 1 
De Cayo Hueso en 12 horas, vapor am** 
rlcano "Mascotte," capitán Phelan, to-
neladas 884, con carga y 32 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Chllds 
y compafiía. 
De Flladelfia en 6 días, vapor inglés "Bep-
mindmoor," capitán Kerr, toneladas 
5231, con carbón, consignado a Hava-
na Coal Co. 
De Bilbao y escalas en 17 días, vapor es-
pañol "Alfonso XII ," capitán Zarago-
za, toneladas 6078, con carga y 913 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"Seguranca," capitán Jones, tonela-
das 4033, con carga y 17 pasajeros, consig-
nado a W. H. Smith. 
De Cayo Hueso en 11 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán White, tonela-
das 1741, con carga y 23 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chllds y Ca. 
De Bremen y escalas en 18 días, vapor 
alemán "K. Cecilie," capitán Ranzán, 
toneladas 858, con carga, consignado 
a Ileilbut y Rasch. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 34 pasar 
jerps, consignado a G. L . Chllds y Ca. 
Día 2 
De Barcelona y escalas en 25 días, vapor 
español ''Antonio López," capitán An-
tlch, toneladas 6975, con carga y 29t 
pasajeros, consignado a M. Otaduy, 
BUQUES DESPACHADOS / 
Octubre 31 
Para Key West vapor americano "Ma»» 
cotte," por G. Lawton Chllds y Ca. 
4 barriles, 23 pacas y 276 tercio» 
de tabaco en rama. 
46 bultos provisiones. 
Para New York vapor noruego "Times," 
por Dufau Com. Co. 
1,300 sacos de azúcar. ' 
1 caja tabacos. 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Montevideo," por M. Otaduy. 
1 caja tabacos y 50j4 pipan aguardieato. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
Día 6 de Noviembre primer martes con» 
sagraoo al glorioso San Antonio. 
A ias 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las S misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repartirán peque-
ñas estatuas de San Antonio y del Cora-
zón de Jesús a los devotos antonianos 'ue 
asistan a estos cultos. 
2d-2 lt-2 
Parroquia del üspintu Sanio 
So lemne N o v e n a r i o á las B e n -
ditas A n i m a s de l Purgator io 
Comenzará el día primero de No-
viembre por la noehe y teouimará el 
día nueve por ia mañ'ana. 
Todos los días a las ocho misa 
cantada y Responso solenrme y a las 
seis de la noche, Rosario, Meditación, 
Lamentos y Responso.. 
Se predicará en ios días 2, 3, 5, 
7 y 9. 
12,559 3 t-30 3 d-31 
THE TRUST COMPAHY oí CUBA 
CAPITAL Y RESERVA • $ 605,000 
ACTIVO ,,5.000,000 
Este BANCO ofrece las mejores garant ías a los deposi-
tantes. 
En ei Departamento de Ahorros se paga el 3 % de interés . 
Se venden giros sobre todos ios mercados. 
DIRECTIVA 
NORMAN H. DAVTS. Presidente.-O. A. HORNSBY, Vice Presidente. 
—CLAUDIO G. MENDOZA, Vice-Presidente y Abo irado.—MANUEL O T A -
D U Y - P E D R O RODRIGUEZ.—REG1NO T R U F F I N . - F . J . S H E R M A N . -
RUFINO E T E R N A . — F R A N K BOWMAN.—ROBERTO M. ORR. 
La Directiva es una garantía al público, de la buena mar 
cha da este BANCO. 
C 36>- 10-24 
D I A R I O D E LA. MARINA.—'EÁlklón de la tarde.—Xoviemhre 2¡ de 1912 
H A B A N E R A S 
Sobre una boda. 
Y boda muy simpátiea y muy inte-
resante que figura entre las primeras 
de las que están concertadas para D i -
ciembre. 
Me refiero a la de la bella señorita 
Conchita Fernández Mederos y el ca-
ballero Gi l Plá y Cárdenas, 
Una fiancé encantadora. 
Es la hija de los distinguidos espo-
sos Felá Mederos y Agust ín C. Fer-
nández, quienes acaban le trasladarse 
al Cerro, a la casa de la Calzada nú-
mero 5647 mansión antigua de los Con-
des de Villanueva. 
E n ella tendrá celebración la nup-
ial ceremonia. 
Adelantaré un detalle. 
La humanitaria asociación del 
Sunskiihe, de la que es una de sus más 
entusiastas protesto ras la señorita 
Fernández Mederos, ha prometido a 
ésta, como dulce ofrenda de simpatía, 
regalarle el ramo de mano. 
Será encargado a E l Clavel, los 
afortunados jardines de Marianao, 
quienes harán gala una vez más de su 
exquisito gusto poniendo en manos de 
la novia una de sus creaciones favori-
tas. 
Saben los hermanos Armand, en 
ocasiones como ésta, ecn iucirse a la al-
tura de su nombre y crédito. 
Harán un ramo precioso. 
E n su oportunidad, y ya determina-
das fecha y hora, hablaré nnev;; Tienta 
dt boda tau simpática. 
Ketour. 
Mrs. García Mon, la distinguida es-
posa del Subdirec-tor de la gran casa 
de salud de la Asociación de Depen-
ttienies, regresó ayer en el vapor Mas-
cottc de su viaje a los Estados Uni-
dos. , 
Viene en compañía de sus dos en-
cantadores hijos. 
Reciba mi bienvenida. 
A propósito de viajeros, , 
Llegó aj-er, hospedándose en el gran 
hotel Telégrafo, el cumplidísimo caba-
llero Mr. Hawley, presidente de la po-
derosa empresa de la Cuhaw Sugar 
('tnnqxiny que es propietaria del Cha-
jxirra y otros famosos centrales de la 
isla. 
Mr. Hawley, que es una persona 
muy amable y muy atenta, cuenta en 
la sociedad de la Habana con numero-
as relaciones de amistad. 




Un compromiso más. 
Es el que anuncia el simpático com-
pañero de E l Triunfe de la espirilual 
señorita Gloria Mercedes Landa y el 
joven doctor Fernando Place Barrue-
co. 
Hecha está la petición oucial. 
Enhorabuena! 
Del gran mundo. 
Eloy Martínez y .su distinguida* es-
posa, la elegante dama Mercedes Mon-
talvo. no podrán recibir mañana a sus 
amistados como acostumbran en las 
tardes de los domingos. -
Pasarán el día on el campo. 
Días, 
- Teófilo Pérez, un compañero de re-
j dacción que es también un amigo tan 
' querido como consecuente, celebra sus 
| día.s mañana. 
Yo le anticipo mi saludo. 
Saludo al que acompaña la expre-
i sión más afectuosa de mis simpatías. 
Herminia. 
Una nueva cristiana. 
Es la hija de los jóvenes y simpa-
ticos esposos Herminia Rodríguez y 
José María Bernal. la cual fué bauti-
zada, con las solemnidades detudas, re-
cibiendo tan bello nombre. 
Fueron padrinas sus abuelos aman-
tí.simos, el ilustrado catedrático del 
Instituto de la Habana licenedado José 
Alfredo Bemal y su distinguida espo-
sa, la señora Angelita Obregón de Ber-
nal, dama tan amable como intere-
sante. 
Reuníase en la ceremonia un grupo 
numeroso de familiares e íntimos. 
Los votos repetíanse. 
Eran todos por la felicidad, en el 
mañana, de la angelical criatura que 
llena de dichas iy alegrías el corazón 
de unoh padres ccmplacidisi 'aoí. 
Un compañero que Vuelve. 
Trátase de José María Herrero, tan 
¡ querido de todos en el Diario, y que 
regresó esta mañana en el Olivetie de 
su corto y agradable viaje a los Esta-
dos Unidos. 
La vuelta de José María es motivo 
de natural júbilo en esta relaceión. 
Reciba un abrazo como bienvenida. 
Pérez Stable. 
Un funcionario de los que más hon-
ran, por sus muchos merecimientos, el 
I cuerpo consular de la república. 
Su carrera es brillante. 
( líimamente ha sido ascendido el 
comandante Nicolás Pérez Stable a 
Cónsul de Primera Oíase en Halifax. 
Nombramiento que todos aplauden 
por lo que tiene de merecido. 
Acompañado de su bella esposa, la 
sefiora Felicia Carreño, y de sus en-
cantadores hijos, ¡saldrá 9I señor Pérez 
Stable a mediados ds mes para dir i -
girse al Canadá y tomar posesión de 
su nuevo cargo consular. 
Yo me complazco en mandarle des-
de aquí un saludo afectursísimo. 
en el Mancotte de su viaje a Nueva 
York. 
Sea bien venido. 
i Hoy. 
La más triste de las festividades. 
Día de recuerdo para los que duer-
! men, en el fondo de una tumba, el 
j último de los sueños. 
í Quién no evoca en esta fecha la 
i memoria de sus muertos queridos? 
Unos con oraciones, otros con dores. 
I al fiJ^tcdcs. en este día, tenemos en la 
triste festividad que hoy se conmemo-
ra algo que es santo en el dolor y algo 
que es grande en el recuerdo. 
¡Lloremos por los que fueron! 
en-riquz FONTAN1LLS. 
L A GASA QUINTANA 
Joyería fina y caprichoEos otj?tos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
D E T E L O N A D E N T R O 
En Norma, cuatro selectas tandas. 
¿Películas?: "Genio desvalido," "La ! 
mecanógrafa," "Los enamorados de Eli- i 
sa" y 'Smith va a un baile de máscaras." i 
—Mañana, gran maílnée: "La felicidad 
y el dinero," " E l enigma," "Tomás Char-
letton"... y regalos a cuantos niños acu-
dan. . . 
• 
Santoc y Artigas, los populares Reyes 
del Cine, se despedirán del Nacional ma-
ñana domingo con dos monstruosas fun-
ciones cinematográficas de supremo arte. 
En la matinée se distribuirán dos mil 
juguetes entre los niños que a ella asis-
tan. 
Y el lunes, Santos y Artigas traslada-
rán su campamento al Gran Teatro Pay-
ret, donde propónense darnos a conocer 
las más interesantes novedades última-
mente estrenadas en Europa y en Norte 
América. 
Su primer estreno será el de "Sigfried, 
la famosa leyenda wagneriana. 
Un alarde de arte. 
ES EU- A R T E Q U E L L E G A . . , ] 
Todas las noches, en el café del Gen-
tro Alemán, reúnense unos cuantos sim- ¡ 
páticos Italianos, y con ellos—¿cómo fal-
tar él?—nuestro Inimitable colega en eró- , 
nicas teatrales Pancho Hermlda... 
E l anuncio del ya muy próximo debut 
de la gran compañía Italiana de operetas 
en el clásico Nacional, hace que en tales 
tertulias predomine, como voz cantante, 
la del culto don Pancho. 
Y don Pancho, interrogado, exclama así: 
Está fie duelo un amigo. 
Amigo de siempre, y muy querido, 
como Aurelio Ramos Pierio, tan mo-
desto y tan pundonoroso. 
Pasa hoy por un gran dolor. 
Llora inconsolable el pobre Aurelio 
la muerte de su buena y amantí^ima 
madre, la señora Amalia Merlo viurla 
de Ramos, dama que era un dechado de 
1 las más santa* virtudes. 
Llegue hasta el atribulado hijo con 
estas líneas mi testimonio de pésame. 
Muv cariñoso v muv sentido. 
De vuelta. { % 
Leandro Rionda, administrador del 
gran central Francisco, regresó ayer 
—Extraño, muy extraño—repite—es que 
la diplomacia europea esté sufriendo tre-
menda derrota cuando viviendo está, en 
plena victoria, un género teatral muy en 
analogía con la opereta: la diplomacia. 
Sí, la opereta vive y crece en todas las 
naciones de Europa y de Américn. La 
opereta es el espectáculo lírico más fa-
vorecido universalmente, y en la Habana 
se ansia volver al disfrute, de la opereta. 
Y la opereta se aproxima, y tanto, que 
mañana se hallará poco más o menos a 
la corta distancia que se hallan los búl-
garos de Constantinopla; a dos horas de 
ferrocarril. Y al frente del ejército de la 
opereta que entrará victorioso en el Na-
cional, viene Augusto Angelini, romano di 
Roma. . . 
—Augusto Angelini, además de un bra-
vo artista, es un condottlere en el más 
liormoso concepto de la palabra, condot-
tlere al modo que lo fueron los que en 
el Piamonte, en Lombardía, eji la Ligu-
ria, en la Tcscana, en el Véneto y en la 
Campania se condujeron con máxima cla-
ridad de mente y estreraa expresión de 
ánimo. Condottlere de raza al modo del 
antlco stampo, Angelini tiene más de un 
caballo de batalla: Fradlavolo, Vicealmi-
rante, Ducchino, P'tites Mlehu, Casta Su-
sana, Monsíeur de la Polísse. Santa-rc-
lllna. Amor de Príncipe, Conde de Lu-
xemburgo. La cigarra y la hormiga... Los 
papeles que hace Augusto Xngelini en ca> 
da una de esas operetas son verdaderas 
creaciones de ese buen artista y '•'direc-
tor óptimo. Todo eso que dejo afirmado, 
él lo irá demostrando. Y es una verdade-
ra satisfacción para un periodista que 
cuando dice de un sujeto • escénico, o no 
escénico, es bueno, bonísimo, el sujeto de-
muestre que el periodista no ha mentido. 
E l público está ya, con razón, muy re-
nuente a creer en alabanzas anticipadas. 
Se le ha mentido tanto, mucho y en ma-
nera iniverecunda!... 
—iniverecunda, sí. Augusto Angelini, 
además do feran caricaturista escénico, es 
un excelente conductor de orquesta, por-
que es un músico excelente. Yo no sé 
si Augusto Angelini toma parte en La 
princesa del dollar, pero sí creo que tie-
ne en esa opereta un papel que él sabría 
hacer en modo comicísimo o sea en ma-
nera muy apropiada. Lo que sí sé, por 
habérmelo dicho quien lo ha visto en Mi-
lán, es que está deliciosamente cómico en 
los papeles de las operetas de Viena que 
él interpreta. Y que de uno a otro papel 
expresa toda bu necesaria variedad, al 
revés de cómicos excesiva e infundada-
mente aplaudidos por la claque y los ami-
gotes y que hacen siempre un mismo pa-
pel; tal es su falta de variedad. 
—Augusto Angelini siempre fué un 
buen artista, desde sus más juveniles 
años, y aunque muy latino, porque es hijo 
de la urbe madre latina, de la maestosa 
Roma, Augusto Angelini ama y practica 
el dicho britaníslmo: el tiempo es oro. 
Y emplea mucho, muchísimo tiempo en 
estudiar, en preparar y ensayar las obras 
y en mejorar escrupulosamente el arte 
de todos los que están bajo su dirección, 
sin excluir a Madame Annetta Gattini, 
grande alma de artista. 
Tal es la espontánea opinión de don 
Pancho, italiano honorario, y entusiasta 
siempre de cuanto con el arte se rela-
cione. 
Opinión que coincide con la del no me-
nos querido ni menos admirado maestro, 
Amadic, que en Cienfuegos vló a la com-
pañía Gattini-Angelinir y entusiasmóse 
también. 
No fui, pues, yo solo el qué pronosti-
cado tiene un definitivo triunfo a esa afa-
mada pareja de artistas, con la que viene 
un completo cuadro lírico df admirables 
componentes. 
Y ellos nos traen un amplio repertorio, 
y un notabilísimo cuerpo de baile, y unos 
buenos coros, y ttajes, y decoraciones, y 
buen gusto, en suma... 
Al solo anuncio de su debut, apenas si 
ya quedan localidades paiía la venta: ¿qué 
más anticipado triunfo? 
" î a cigarra y la hormiga," la obra inau-
gural, saboreada va a ser por cuantos en 
la Habana rinden el más devoto culto a la 
Opereta, la sonrisa de la Música. . . 
Bien venida sea a nosotros. 
Es el arte que llega... 
Cristóbal DE LA HABANA. 
E C O S 
"Don Juan Tenorio" hizo anoche una 
triple aparición: en Payret, encarnado 
por Luis Blanca; en el Nacional, por Ge-
rardo Artecona; y en Albisu, por Alejan-
dro Garrido.. . 
A las tres se aplaudió mucho, y los tres 
volverán a presentársenos esta noche. 
Hasta la noche, pues... ^ 
• 
En el Casino celebróse la representa-
ción de " E l novio de Doña Inés," la gra-
ciosísima parodia tenoriana de Javier de 
Burgos. 
Fué un éxito de risa, verdaderamente 
extraordinario. 
L a casa estuvo llena a reventar, pues 
no quedó localidad alguna desocupada. 
" E l novio de Doña Inéa" tiene la gracia 
por arrobas. E l autor de la pieza ha sa-
bido explotar hábilmente el asnecto cómi-
co del drama zorrillepco, y tanto en la 
acción como en el diálogo campean feli-
ces rasgos de ingenio. 
Los intérpretes de "El novio de Doña 
Inés" hiciéronse dignos de franco elogio. 
Palomera, la Bermúdez. L a Sierra y Agu-
dín, trabajaron con envidiable eficacia, 
haciendo reir sin tregua a los especta-
dores. 
Hoy, en primera tanda, "Los purita-
nos." 
En segunda, " E l novio de Doña Inés." 
En tercera, "La feliz pareja." 
Y en las tres tandas la grandiosa crea-
ción cinematográfica, en cuatro partes, 
• L a nave de los leones." 
Alberto Garrido nos ofreció en Marti 
un muy chistoso "Don Juan Mortuorio," 
que hoy volverá a hacer de las suyas.. . 
V a propósito de Payret: 
Muy pronto, debut de cuatro famosas 
luchadoras, que están dispuestas a fajarse 
con quienes lo deseen. 
E l feminismo reta al masculinismo. 
Un cablegrama de Nueva Orleans me 
dá cuenta del entusiástico triunfo obteni-
do por la gran compañía de ópera france-
sa que anoche inauguró la serie de noven-
ta funciones, después de las cuales—el 6 
de Febrero—debutará en la Habana, y en 
: el rojo Coliseo de Pemberton... 
L a Charpentier fué delirantísimamente 
aclamada. 
• Como en más de una noche lo fué en 
P a r í s . . . y como es de esperar que lo 
: sea ante nosotros. 
-
Recibo una carta suscrita por Rosalía 
Gómez, Cira Rodríguez, Ana Vega, Mer-
; cedes Noguera, Mariana Pende y María 
' de las Mercedes Morales, pidiéndome que 1 
| recomiende a la Empresa de Payret el ! 
! contrato de la notable coupletlsta y baila- \ 
; riña Petite Nelly, que tan aplaudida ha 
! sido en cuantos teatros actuó. 
Muy gustoso recomendaré lo que se ra» 
pide. 
Paulino Acosta celebrará su función de 
beneficio el próximo jueves 7, en e! Gran 
Teatro del Politeama. representando los 
actos finales de " E l gran galeote," "Juan 
José" y "Otelo." 
Virginia Nevares, la bella primera ac-
triz de la compañía dramática de Miguel 
Muñoz—al que no hemos de tardar en 
aplaudir—me participa su voluntaria se-
paración del citado cuadro artístico. 
L a sustituye Prudencia Grifell. 
E l último número de " E l Teatro Ale-
gre." de Mario Sorondo, es amenís imo. .^ 
Véanlo . . . .y léanlo. 
Por cinco centavos... 
Urgellés, el notable barítono, me saín» 
da desde Key West, donde está triunfan-
do. . . 
Que sigan los laureles. 
' Y los dollars... 
C. de !a H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—"Don Juan Tenorio." 
Payret.—"Don Juan Tenorio." 
Albisu.—"Don Juan Tenorio." 
Casino.—"Los puritanos." " E l novio de 
Doña Inés." "La feliz pareja." 
Martí—"Don Juan Mortuorio." 
Norma.—Cine. 
Circo Ambos Mundos.—Variedades 
cine. 
P l a z a - C a r d e n 
Hoy cine y números de canto pop 




GRAN BAZAR DE ROPA HECHA 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
:: MONTE NUMS. 71 y 7 3 
FRENTE A AMISTAD. 
Con grandes novedades 
inaugura la temporada de in-
vierno HAVANA S PORT. « 
Ha ampliado ellocal para 
mayor comodidad y cuenta 
con más personal competente 
para atender al inmenso pú-
blico que nos honra con su v i -
sita. 
Llamamos la atención al 
que necesite comprar su ropa 
de invierno haga una visita á 
esta su casa. 
MONTE 71 y 73, frente a Amistad 
i 
C 3701 lt-2 ld-3 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L . " 
Vegetal» é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en BU brl« 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á |2-50 el Estuche. 
'LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 





E n R a d i u n , V o i l e y 
M a r q u i s e t t e , G a l o -
n e s , F l e c o s y E n c a j e s 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de la m o d a . 
1 
0 : 0 : 0 1 0 
E N 
"FIN DE SIGLO" 
J 
I S a n Rafae l 21 y Agui la 8 f l . - T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 ^ 
C 3689 12-1 N. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
A N U N C I O S V A R I O S 
CAIAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajjola propia custodia 
de los interesados 
Para más iQformes dlrí-
jaose ó nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 A C 
INYECCION " V E N U S ' 
PtrRAtTEJSTE VK5GKTAX< 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El reraio ia&s ré,pt<ío y seguro en ia cti-
racl6n de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancap y de toda Q1»£« de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza kC causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De renta en todas las farmacias. 
3390 Oct-1 
d e V i 
3484 Oct.-l 
EGIDO N0 2, plazoleta de las Ursulinas 
S F A l f l l I l l A espaciosa ca-
U L M L y U I L r l sa donde por es-
pacio de 7 afios estuvieron la» oficinas 
de lo» Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. 
INFORMES:—Vicente F . Riatto.—Al-
macén de Sedería " E L Y U M U R I " ba-
jos de U misma. 
C 3853 B-29 
GONZALO G. PliARIEGA 
A B O G A D O 
HOEA3 • £ CONSULTA: D £ 1 4 4 
Estudi- Prado n ú c 123, pnnci 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. ! • 
Imprenta jr BMte.-eotlyla 
M D I A R I O D K 1. A M A R I N A 
Tenlrote Rey y Frmém 
El triunfo verdad está en LA OPERA 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
DESDE HOY ponemos a disposición de las bellas damas de Cuba, un GRANDIOSO SURTIDO DE PRECIOSIDADES EN TODA CLASE DE TELAS Y ADORNOS PARA LA PRESENTE Fsir.inM, 
ÉaÉÉÉÉ^ÉÉÉÉjl * * * * * * * * * * éAAA 4 • j g ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Todas estas novedades han sido adquiridas por nuestros competentes compra-
dores de París y Londres, quienes han dispuesto de suficiente tiempo para mandar a 
" L A O P E R A " todo lo más nuevo, todo lo más chic y lo más elegante. 
Ninguna señora o señorita debe de ir a otro establecimiento sin antes ver las 
preciosidades de " L A O P t R A " pues aquí hallará todo lo que necesite a precios más 
baratos que en ninguna otra casa. 
Recomendamos eficazmente los patrones "Buttewk" con explicaciones en cas-
tellano, muy exactos y muy elegantes.—Tenemos una inmensidad de modelos divinos 
y las damas deben de rechazar todos aquellos que no sean "Butterik". 
Hemos recibido una infinidad de prendas francesas por valor de cien mil francos 
y tenemos a la venta un magnífico surtido de sortijas, pulseras, aretes, alfileres y co-
llares, todo montado con piedras y perlas preciosas que al más inteligente le hace 
dudar si son buenas, siendo imitación. 
A L M A C E N E S D E T E J I D O S , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
L A O P E R A " » 
GALIANO 70 Y SAN MIGUEL 6fl.=TELEF0N0 A-4548. 
NOL Los warandoles color entero, nansú y etamlnas de 10 cís. las damos a 3 cts. solo basta el día CINCO' 
= = M U C H O S G L O B O S D E G R A N N O V E D A D P A R A L O S N l R O S . = 
C 3706 »It. ¿•2 
